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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa, miten tutkielman kohteena olleen varhais-
kasvatusyksikön arjessa tuetaan lasten itsesäätelytaitojen kehitystä ja millä tavalla erilaiset 
itsesäätelyyn liittyvät haasteet näkyvät tällä hetkellä lapsiryhmien toiminnassa. Tutkielman 
tavoitteena oli saada tietoa lasten itsesäätelytaitojen tukemiseen liittyvän toiminnan nykyti-
lasta sekä mahdollisista kehittämiskohteista varhaiskasvatusyksikössä. Tutkielma toteutettiin 
laadullisena haastattelututkimuksena yhteistyössä helsinkiläisen varhaiskasvatusyksikön 
kanssa. Tavoitteena oli, että varhaiskasvatusyksikön henkilöstö voi hyödyntää tutkielmasta 
saatuja tuloksia tulevaisuudessa yksikön arjessa ja toiminnan kehittämisessä.  
Opinnäytetyön tietoperustassa tarkasteltiin itsesäätely- ja tunnetaitojen käsitteitä sekä nii-
den yhteyttä varhaiskasvatukseen ja lasten hyvinvointiin. Lisäksi tietoperustassa paneuduttiin 
varhaiskasvatukseen ja sitä ohjaaviin yleisiin periaatteisiin Suomessa ja Helsingissä. Opinnäy-
tetyötä varten hankittu tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla kuutta helsinkiläisessä 
varhaiskasvatusyksikössä työskentelevää varhaiskasvatuksen opettajaa.  
Tutkielmasta saadut tulokset osoittivat, että itsesäätelytaidot kuuluvat olennaisena osana 
varhaiskasvatusyksikön jokapäiväiseen toimintaan. Tulosten perusteella kävi ilmi, että lapsi-
ryhmissä esiintyviin itsesäätelytaitoihin liittyviin haasteisiin on pyritty puuttumaan sekä en-
naltaehkäisevin että korjaavin toimenpitein. Tutkielman perusteella varhaiskasvatusyksikön 
tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi nousi nykyistäkin yhtenäisemmän linjan saavuttaminen kas-
vatuksellisissa näkemyksissä ja toimintatavoissa. 
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The aim of this thesis was to investigate how the development of the self-regulation skills of 
children is supported in the everyday life in the early childhood education unit which was the 
object of the study. The aim of this thesis was also to examine in which way different kinds 
of challenges of self-regulation can be seen currently in the group activities. The intention of 
this study was to gain information about the current status of the early childhood education 
unit and potential areas for improvement. The study was carried out as a qualitative inter-
view study in cooperation with the early childhood education unit in Helsinki. The aim was 
that the staff of the early childhood education unit can use the results of the thesis in future 
in the unit’s everyday life and in the development of the activities.   
The theoretical framework of the thesis discussed the concepts of self-regulation and emo-
tional skills and examined their connections to early childhood education and children’s well-
being. In addition, the framework was concentrated on early childhood education and the 
general principles guiding it in Finland and Helsinki. The data acquired for the thesis was col-
lected by interviewing six early childhood education teachers working in the early childhood 
education unit in Helsinki.  
The results of the study indicated that self-regulation skills are an essential part of the every-
day activities in the early childhood education unit. It was discovered that both preventive 
and remedial actions had been used to interfere with the challenges appearing in the chil-
dren groups. The results show that more consistent policy in educational perspectives is the 
most important object for development in the early childhood education unit.  
Keywords: self-regulation, self-regulation skills, emotional skills, early childhood education 
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 1 Johdanto 
Varhaiskasvatuksella on suuri vaikutus kaikenlaisista kotitaustoista tulevien lasten elämään ja 
oppimiseen pidemmällä aikavälillä. Nykyisin oikeutta laadukkaaseen ja lasten kehitystä tuke-
vaan varhaiskasvatukseen tarkastellaan ensisijaisesti lasten näkökulmasta, kun aikaisemmin 
keskiössä ovat olleet lasten vanhemmat. Varhaiskasvatus on parhaillaan muutosvaiheessa, 
sillä varhaiskasvatuslakia ja -suunnitelmia muutetaan jatkuvasti nykyaikaisempaan suuntaan. 
Esimerkiksi lasten osallisuutta ja mahdollisuutta vaikuttaa itseään koskeviin asioihin pidetään 
yhä tärkeämpänä osana laadukasta varhaiskasvatusta. Muita varhaiskasvatuksen arjessa huo-
mioitavia olennaisia periaatteita ovat tasa-arvioinen ja yhdenvertainen kohtaaminen sekä eri-
laisuuden kunnioittaminen. (Koivula, Siippainen & Eerola-Pennanen 2017, 9—16.) Opetushalli-
tus (2019a, 26) linjaa, että lapsia on tuettava varhaiskasvatuksessa ilmaisemaan tunteitaan ja 
harjoittelemaan itsesäätelyä turvallisessa ympäristössä. Tunnetaitoja voidaan vahvistaa muun 
muassa harjoittelemalla yhdessä lasten kanssa erilaisten tunteiden havaitsemista, tiedosta-
mista ja nimeämistä.    
Työskenneltyämme itse varhaiskasvatuksessa sekä keskusteltuamme aiheesta muiden varhais-
kasvatuksen ammattilaisten kanssa olemme tehneet havainnon, että erityistä tukea tarvitse-
vien lasten määrä päiväkotien lapsiryhmissä vaikuttaa lisääntyneen. Tahkokallion (2003, 99—
100) mukaan levottomien lasten osuus päiväkotien lapsiryhmissä on ollut 1990-luvun alusta 
lähtien huolestuttavan suuri. Hän viittaa tekstissään Jyväskylän yliopistossa tehtyyn tutkimuk-
seen, jonka mukaan 23 prosenttia esikoululaisista ja 30 prosenttia 1- ja 2-luokkalaisista tarvit-
see tukiopetusta tai henkilökohtaisen avustajan tukea selvitäkseen ryhmässä. Tahkokallion 
tekstissä levottomuudella tarkoitetaan erilaisia lapsen toiminnassa esiintyviä keskittymiskyvyn 
ja tarkkaavaisuuden häiriöitä, oppimisvaikeuksia, oman vuoron odottamiseen liittyviä haas-
teita, yliaktiivisuutta, toisten häiriköintiä tai joissain tapauksissa myös syrjään vetäytymistä. 
Hänen mukaansa tällaisille lapsille sisäisten impulssien ja tunnereaktioiden kontrolloiminen 
on poikkeuksellisen haastavaa. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa, millaiset 
asiat ovat mahdollisesti vaikuttaneet yllä kuvatun ilmiön syntymiseen ja millä tavoin varhais-
kasvattajat ovat pyrkineet vastaamaan sen tuomiin haasteisiin. Sivuamme tutkielmassamme 
myös sitä, miltä osin lisääntyneiden haasteiden taustalla näyttävät vaikuttavan nimenomaan 
kasvatuksellisiin näkemyksiin liittyvät kysymykset.  
Itsesäätelytaidoilla tarkoitetaan ihmisen kykyä toimia tilanteiden ja tavoitteiden edellyttä-
mällä tavalla tai vastaavasti tilanteen vaatiessa jättää myös toimimatta. Toimimatta jättämi-
sessä on kysymys omien toimintaimpulssiensa säätelemisestä ja estämisestä. Kun lapsen it-
sesäätelytaitojen kehittymistä tarkastellaan kehityspsykologisesta näkökulmasta, olennaista 
on se, kuinka hyvin hän pystyy säätelemään emootioitaan, käyttäytymistään ja kognitiivisia 
toimintojaan. (Aro 2014a, 10.) Lapsen kyvystä ilmaista ja käsitellä tunteitaan sekä toimia so-
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siaalisessa vuorovaikutuksessa toisten lasten ja aikuisen kanssa voidaan käyttää nimitystä sosi-
aalis-emotionaaliset taidot. Tällöin puhutaan sekä tunne-elämän että sosiaalisen elämän muo-
dostamasta kokonaisuudesta, joka pitää sisällään sekä taidot käsitellä omia tunteitaan että 
toimia vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa sosiaalisesti rakentavalla tavalla. (Ahonen 
2017, 16.)  
Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja aineistonkeruumenetelmänä käytettiin 
teemahaastattelua. Tutkielmaa varten haastateltiin kuutta helsinkiläisessä varhaiskasvatusyk-
sikössä työskentelevää varhaiskasvatuksen opettajaa. Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoit-
taa, miten helsinkiläisen varhaiskasvatusyksikön arjessa tuetaan lasten itsesäätelytaitojen ke-
hittymistä ja millä tavalla erilaiset itsesäätelyyn liittyvät haasteet näkyvät tällä hetkellä lap-
siryhmien toiminnassa. Lisäksi pyrimme kuvaamaan, miten itsesäätelytaidot vaikuttavat las-
ten sosiaalisiin suhteisiin ja vuorovaikutukseen, ja millaisia eroja eri-ikäisten lasten itsesääte-
lytaidoissa ilmenee. Opinnäytetyön toimeksiantajana toiminut varhaiskasvatusyksikkö voi hyö-
dyntää tutkielmasta saatuja tuloksia yhteisten toimintatapojen luomisessa sekä toiminnan ke-
hittämisessä tulevaisuudessa.  
Opinnäytetyö alkaa teoriaosuudella, jossa syvennytään itsesäätely- ja tunnetaitoihin sekä ava-
taan niiden yhteyttä varhaiskasvatukseen ja lasten hyvinvointiin. Lisäksi teoriaosuudessa pe-
rehdytään varhaiskasvatukseen sekä sitä ohjaaviin yleisiin periaatteisiin Suomessa ja Helsin-
gissä. Teoriaosuuden jälkeen paneudutaan opinnäytetyön tarkoitukseen ja tavoitteisiin, käyt-
tämäämme tutkimusmenetelmään sekä tutkielman perusteella saatuihin tuloksiin ja niistä 
syntyneisiin johtopäätöksiin. Opinnäytetyön lopussa pohditaan tutkielman luotettavuutta ja 
eettisyyttä sekä omaa toimintaamme ja etukäteen asetettujen tavoitteiden toteutumista pro-
sessin aikana.  
2 Itsesäätelytaidot  
Aron (2014a, 10) mukaan itsesäätelyn yksiselitteinen määritteleminen on mahdotonta. Määrit-
telyä voidaan tehdä eri näkökulmista ja teoreettisista viitekehyksistä, jolloin olennaista on 
esimerkiksi se, ovatko kyseessä lapsen, nuoren vai aikuisen itsesäätelytaidot. Tiivistettynä it-
sesäätely voidaan kuitenkin käsittää ihmisen kyvyksi säädellä emootioitaan, käyttäytymistään 
ja kognitiivista toimintaansa. Itsesäätelytaitoihin voi liittyä myös erilaisia aikuisiällä esiintyviä 
vaikeuksia ja puutteita, jolloin aihetta käsitellään häiriökeskeisemmästä näkökulmasta. 
Emootioiden eli tunteiden säätely toimii pohjana ihmisen monipuolisten ja joustavien vuoro-
vaikutussuhteiden kehittymiselle. Sen avulla ihminen kykenee ymmärtämään ja hyväksymään 
tunnekokemuksensa sekä säätelemään tunteiden ilmaisua sosiaalisesti suotavalla ja tavoittei-
den mukaisella tavalla. Negatiivisiksi käsitettyjen tunteiden, kuten vihan, surun ja pettymyk-
sen säätely ja rakentava ilmaisu ovat taitoja, joiden opettelu alkaa jo vauvaiässä. Lapsen 
käyttäytymisen säätelystä puhuttaessa voidaan tarkastella muun muassa sitä, kuinka hyvin 
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hän kykenee noudattamaan vanhempiensa kieltoja tai toimimaan ensisijaisten toimintayllyk-
keidensä vastaisesti esimerkiksi päiväkodin aamupiirissä. (Aro 2014a, 11—12.)  
Kognitiivisen toiminnan säätelyllä puolestaan tarkoitetaan sitä, millä tavalla ihminen kykenee 
tietoisesti säätelemään tarkkaavaisuuttaan ja muistiaan, jäsentämään tietoa, luomaan sään-
töjä, kehittämään strategioita sekä suunnittelemaan ja arvioimaan toimintaa. Lapsen kognitii-
visen toiminnan säätelyn kehittyminen on erityisen nopeaa ensimmäisten elinvuosien aikana, 
jolloin esimerkiksi 4- ja 6-vuotiaiden lasten toiminnassa voidaan havaita merkittäviäkin eroja. 
Tällöin kyseessä on aivojen kehitykseen perustuva muistin ja tarkkaavaisuuden tietoisemman 
kohdistamisen parantuminen iän myötä. (Aro 2014a, 12—13.) 
 Itsesäätelytaitojen kehitys lapsuudessa 
Lapsen itsesäätelytaitojen kehitys alkaa jo vauvaiässä ja jatkuu läpi koko elämän. Jokaisella 
ihmisellä on syntymästään lähtien luontainen tarve hallita itseään ja pyrkiä vaikuttamaan ym-
päristöönsä. Pienen vauvan kohdalla edellä kuvattu tarve näkyy siten, että hän pyrkii rauhoit-
tamaan itseään kääntämällä päänsä pois häntä häiritsevästä ärsykkeestä, ääntelee itsekseen 
ennen nukahtamistaan sekä hakeutuu sopivaan uni-valverytmiin. Ensimmäisen ikävuoden ai-
kana itsesäätelytaitojen kehittyminen näkyy lapsen toiminnassa voimistuvina oman tahdon 
osoituksina. Toiseen ja kolmanteen ikävuoteen siirryttäessä lapsi alkaa vähitellen tutustua 
myös omiin toimintamahdollisuuksiinsa ja niiden rajallisuuteen. Tässä vaiheessa esimerkiksi 
vanhempien asettamien rajojen vastustaminen on yksi selkeimmistä merkeistä, joiden perus-
teella voidaan todeta, että lapsi on aloittanut itsesäätelyn aktiivisen harjoittelun. (Aro 2014a, 
23; Aro 2014b, 266.) 
Jo melko varhaisessa vaiheessa vauva oppii tunnistamaan muiden ilmeistä, eleistä ja äänensä-
vyistä erilaisia tunteita. Hän pystyy myös asteittain säätelemään omaa käyttäytymistään riip-
puen siitä, miten hänen tunneviesteihinsä vastataan. Itsesäätelylle keskeiset varhaiset kogni-
tiiviset kyvyt, kuten tarkkaavaisuus ja havaintokyky, intuhibio sekä kyky muodostaa yhteyksiä 
tapahtumien välille kehittyvät merkittävästi jo vauvan ensimmäisen elinvuoden aikana ja an-
tavat siten uusia mahdollisuuksia itsesäätelyn kehitykseen. (Aro 2014a, 23.) Vauvat havaitse-
vat jo hyvin varhain omasta ympäristöstään syy-seuraussuhteita. Erityisen tärkeää itsesäätely-
taitojen kehittymiselle onkin päivittäisten tapahtumien toistuminen riittävän samankaltaisina. 
Johdonmukaisena toistuva arki auttaa vauvaa oppimaan tietoiseksi siitä, mitä milloinkin on 
tapahtumassa luoden hänelle turvallisuuden tunnetta. (Aro, 2014a, 20—21; Aro 2014b, 266.) 
Lapsen vuorovaikutusta ympäristönsä kanssa ei voida kuitenkaan tarkastella ainoastaan van-
hemmista käsin, sillä vauva tuo vuorovaikutukseen jo syntymästään lähtien vanhempien toi-
mintatapojen ohella myös omaa osuuttaan. Useampien tutkimusten mukaan vauvan hankaluus 
odottaa tarpeidensa tyydyttämistä näyttää olevan yhteydessä myöhemmin havaittaviin it-
sesäätelyn haasteisiin tai impulsiiviseen käyttäytymiseen. (Aro 2014b, 270.)  
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Pieni lapsi ei pysty säilyttämään kovin kauaa mielessään kuvaa äidistään, vaan hänen on kes-
ken leikkienkin palattava välillä varmistamaan äidin olemassa oleminen. Tällöin hän jättää 
leikin hetkeksi, tulee katselemaan äitiään, saattaa olla hetken äidin lähellä ja palaa sitten 
jatkamaan leikkejään. Tällaista turvallisuuden tunteen hakemista äidistä voidaan kutsua myös 
turvallisuuden tankkaukseksi: tällöin lapsi palauttaa oman turvallisuuden tunteensa käyttä-
mällä siihen apuna äitiään. Äidin käyttäminen turvallisuuden tunteen palauttamiseen on kui-
tenkin vain välivaihe, josta lapsi siirtyy myöhemmin itsenäisempään tunnetilojen säätelyyn. 
(Keltikangas-Järvinen 2010, 130.) 
Taaperoiässä eli 1—3-vuotiaana lapsen toiminnassa alkaa ilmetä merkkejä omista aikomuk-
sista ja tavoitteista. Tässä iässä lapsi haluaa tehdä asioita mahdollisimman paljon itse, mutta 
ei osaa vielä arvioida realistisesti, mihin hänen kykynsä todellisuudessa riittävät. Taaperoikäi-
nen lapsi etsii aktiivisesti oman osaamisensa lisäksi myös itsensä hallinnan rajoja, joiden koh-
taaminen aiheuttaa kuitenkin hänessä herkästi kiukkua ja ärtymystä. Toisaalta rajojen rikko-
mista seuraava häpeä ja paha mieli ovat selkeitä merkkejä siitä, että lapsi ymmärtää oman 
toimintansa ja hänelle asetettujen rajojen olleen ristiriidassa keskenään. Kolmatta ikävuotta 
lähestyessään lapsen toiminnassa alkaa näkyä viitteitä itsehillinnästä, ja tällöin myös uhmak-
kuus vähenee uusien käyttäytymismallien oppimisen myötä. Tässä vaiheessa lapsi alkaa myös 
suunnitella toimintaansa, pohtia erilaisia vaihtoehtoja sekä oppia asioita yrityksen ja erehdyk-
sen kautta. (Aro 2014a, 24; Aro 2014b, 266—267.)  
Kielellä on suuri vaikutus lapsen itsesäätelytaitojen kehittymiseen. Kehityksen alkuvaiheessa 
ympäristön tapahtumat, erilaiset odotukset ja säännöt välitetään lapselle nimenomaan kielen 
avulla. Kun lapsi alkaa omaksua kieltä itse, hän oppii aikaisemmasta poiketen muistamaan ja 
ajattelemaan asioita sanojen avulla. Tämän myötä myös menneen ja tulevan mieltäminen, 
suunnitelmien luominen ja toimintavaihtoehtojen harkitseminen alkavat onnistua. Kielen ke-
hitys tarjoaa kokonaisuudessaan itsesäätelytaitojen oppimiselle uudenlaisen ulottuvuuden, 
sillä sen kautta lapsi oppii muun muassa painamaan asioita tietoisesti mieleensä ja ratkaise-
maan erilaisia arkipäiväisiä ongelmia. (Aro 2014b, 271.) 
Taaperoiän jälkeen lapsen toimintaa ohjailevat yhä vahvemmin sisäistetyt käsitykset suota-
vasta käyttäytymisestä. Lapsi ei tarvitsekaan enää välttämättä aikuisten toistuvaa ohjausta ja 
valvontaa toimintansa tai sääntöjen noudattamisen tueksi. Taaperoiän jälkeen lapsen käsityk-
set tunteista ja niiden ilmaisemisesta soveliaalla tavalla kasvavat. Tähän kehitykseen vaikut-
taa muun muassa lapsen kasvava ymmärrys toisten ihmisten omista ajatuksista ja tunteista, ja 
nämä uudet taidot edesauttavat sitä, että lapsen toiminta muiden lasten kanssa sujuu yhä pa-
remmin. Uusien kykyjensä myötä lapsi osaa huomioida myös leikkikavereidensa toiveita ja 
tarpeita sekä muokata omaa toimintaansa suhteessa niihin. (Aro 2014a, 25; Aro 2014b, 267—
268.)  
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Kehityksen alkuvaiheessa aikuinen ohjaa lapsen toimintaa puheen avulla antamalla lapselle 
ohjeita, joiden mukaan lapsi toimii. Lapsi käyttää itse puhetta oman toimintansa ohjauksen 
sijaan lähinnä ilmaistakseen itseään, mutta kielen ja itsesäätelytaitojen muodostama koko-
naisuus alkaa vähitellen kehittyä lapsen ja aikuisen välisen vuorovaikutuksen kautta. Lapsen 
oppiessa pikkuhiljaa ohjaamaan myös itse omaa toimintaansa, hän alkaa puhua itse itselleen 
ja sen jälkeen myötäillä toimintaa puheen avulla. Myöhemmin puheesta tulee toimintaa edel-
tävää ilmaisua, ja tässä vaiheessa lapsi oppii itsensä lisäksi ohjailemaan myös muita ihmisiä ja 
ympärillään tapahtuvia asioita. Kehityksen myötä puhe muuttuu itsesäätelyn ja ajattelun väli-
neeksi, jolloin myös lapsen ulkoinen puhe vaihtuu sisäiseksi puheeksi. (Aro 2014b, 271—272.)  
Kouluiän lähestyessä lapsen toiminnassa on nähtävissä yhä enemmän suunnittelua, toiminta-
vaihtoehtojen pohdintaa sekä oman suoriutumisen arviointia. Tällöin lapselle alkaa kehittyä 
sisäisiä oletuksia ja päämääriä siitä, kuinka asiat tulisi tehdä. Hän osaa kuvailla ja perustella 
toimintaansa sekä tiedostaa yhä paremmin omat osaamisensa rajat ja sen, milloin on hyvä 
pohtia asioita huolellisesti ja milloin taas tarvitsee apua muilta. Asioiden tekeminen itse ei 
ole myöskään yhtä olennaista kuin aiemmin, jolloin lapsi saattoi kokea pystyvänsä tekemään 
kaiken itse. (Aro 2014a, 27; Aro 2014b, 268.)  
 Itsesäätelyyn liittyvät haasteet 
Itsesäätelyyn liittyvät haasteet näkyvät lapsen toiminnassa tunteiden ja käyttäytymisen ali- 
tai ylisäätelynä. Alisäätelystä voidaan puhua esimerkiksi silloin, kun lapsi reagoi asioihin voi-
makkaiden vihanpurkauksien tai aggressioiden kautta. Ylisäätely puolestaan tarkoittaa lapsen 
jännittynyttä tai estynyttä käyttäytymistä, jolloin todellisten tunteiden ilmaiseminen, tunnis-
taminen ja sääteleminen ovat hänelle haasteellisia. Itsesäätelyn haasteiden havaitsemisessa 
olennaista on kuitenkin se, vaikuttavatko edellä mainitut käyttäytymismallit olevan lapsen ai-
noita selviytymiskeinoja vai näyttääkö lapsi oppivan ajan myötä uusia tapoja eri tilanteissa 
toimiessaan. (Aro 2014a, 107.)  
Itsesäätelyyn liittyviä haasteita omaavalle lapselle negatiivisten tunteiden, kuten pettymyk-
sen tai vihan käsittely on vaikeaa. Pettymyksestä seuraava tunnereaktio voi näkyä esimerkiksi 
raivostumisena tai itkuun puhkeamisena silloin, kun hän on hetkellisesti menettänyt kyvyn 
hallita tunteitaan ja ottaa muut läsnäolijat huomioon. Itsesäätely- ja tunnetaidot linkittyvät 
vahvasti myös käyttäytymisen säätelyyn: mikäli tunteiden säätely on lapselle haastavaa, hän 
toimii todennäköisemmin välittömien impulssiensa ohjaamina ja voi ajautua purkamaan nega-
tiivia tunteitaan esimerkiksi kiroilemalla tai vetäytymällä voimakkaasti omiin oloihinsa. (Aho-
nen 2017, 18—19.) Lapsen toiminnanohjauksessa itsesäätelyn haasteet saattavat näyttäytyä 
tarkkavaisuuden kohdentamisen ja ylläpitämisen vaikeuksina. Heikko itsesäätelykyky heijas-
tuu lapsen toimintaan hankaluuksina työskentelyssä ja suunnitelmallisuudessa. Tällöin lapsi 
saattaa toimia impulsiivisesti ja harkitsemattomasti joutuen tilanteisiin, joiden seuraukset 
hän itsekin tiedostaa. (Aro 2014b, 276.)  
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Itsesäätelyyn liittyvien haasteiden taustalla voivat vaikuttaa esimerkiksi biologiset syyt, kuten 
ADHD tai autismi erilaisissa ilmenemismuodoissaan (Tahkokallio 2003, 104). Myös tempera-
menttiin liittyvät yksilölliset ominaisuudet vaikuttavat osaltaan siihen, onko lapsi luonnostaan 
arka vai rohkea tai omaako hän mahdollisesti aggressiivisia taipumuksia. Elimistön biokemial-
liset tapahtumat säätelevät lapsen toimintaa stressaavissa tilanteissa: tällöin aralla lapsella 
erittyy tavanomaista herkemmin kortisoli-stressihormonia, kun taas aggressiivisia piirteitä 
omaavalla lapsella serotoniinin eli impulsseja hillitsevän aivojen välittäjäaineen aineenvaih-
dunta on poikkeuksellisen heikko. Haasteiden alkuperän selvittäminen ei kuitenkaan ole aina 
täysin yksiselitteistä, sillä myös lapsuuden vuorovaikutussuhteilla on merkittävä rooli itsesää-
telytaitojen kehittymisessä. Hyvien vuorovaikutussuhteisen avulla voidaan lievittää biologi-
sista syistä johtuvia oireita, mutta toisaalta haasteet, jotka näyttävät pohjautuvan lähinnä 
vuorovaikutuksellisiin syihin, voivat yhtä lailla olla ainakin osittain biologisten tekijöiden ai-
heuttamia. (Tahkokallio 2003, 106—107.)  
Myös kielelliseen kehitykseen liittyvillä hankaluuksilla voi olla suuri vaikutus lapsen itsesääte-
lyyn. Kyky ilmaista itseään sanallisesti parantaa lapsen edellytyksiä tulla kuulluksi ja ymmär-
retyksi, jonka myötä hänen on helpompi säädellä myös käyttäytymistään. Lapsi, jolla ei ole 
mahdollisuutta sanoittaa omia tunteitaan ja kokemuksiaan, jää helpommin vaille tarvitse-
maansa aikuisen tukea. (Ahonen 2017, 20.) Kielen kehityksen haasteita omaavalla lapsella on 
myös vaikeuksia tehdä aloitteita leikeissä ja keskusteluissa tovereiden kanssa. Lisäksi heidän 
on useimmiten vaikea ilmaista itseään tai ymmärtää myös toisia. Kaverisuhteita ja niiden vai-
keuksia tarkasteltaessa itsesäätelyn näkökulmasta voikin pohtia, miten vähäinen vastavuoroi-
suus ja tovereiden huomiointi liittyy lapsen vaikeuksiin toiminnan suunnitteluun ja säätelyyn. 
Vahvasti sidoksissa kieleen ovatkin sosiaalisten tilanteiden havainnoiminen, tulkinta ja päät-
tely sekä sosiaalisten toimintamallien sisäistäminen. (Aro 2014b, 274—275.)  
Varhaiskasvatuksen arjessa itsesäätelyn hankaluuksiin liittyvä haastava käyttäytyminen koe-
taan usein työntekijöitä kuormittavana ja muita lapsia häiritsevänä tekijänä. Tämä vaatii var-
haiskasvattajia keskittämään aika ajoin suuren osan huomiostaan haastavasti käyttäytyvään 
lapseen, minkä seurauksena kasvattajien huomio jakautuu helposti epätasaisesti ja osa lap-
sista jää väistämättä vähemmälle huomiolle. Huomionarvoista on kuitenkin se, että lapsen 
haastava käyttäytyminen ei koskaan johdu lapsesta itsestään, vaan siihen on aina löydettä-
vissä jokin syy. (Ahonen 2017, 28—29.) 
 Itsesäätelytaitojen tukeminen  
Lasten itsesäätelytaitojen tukemisessa keskiössä on lasten luontaisiin pyrkimyksiin mukautuva 
ympäristö. Itsesäätelyyn liittyviä haasteita omaava lapsi tarvitsee toiminnalleen selkeän ym-
päristön, lyhyet ohjeet sekä aikuisen, joka tukee häntä tavoitteiden saavuttamisessa. Tavoit-
teiden saavuttamisen perustana on toiminnan huolellinen suunnittelu, jossa huomioidaan sekä 
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lapsen yksilölliset että koko ryhmän yhteiset tavoitteet. Hyvä suunnittelu auttaa aikuista to-
teuttamaan monipuolista toimintaa, ennakoimaan hankalia tilanteita sekä ohjaamaan lapsi-
ryhmää johdonmukaisesti ja itsevarmasti. Aikuisen tehtävänä on kertoa lapsille, mitä heiltä 
odotetaan ja millaisia tavoitteita toiminnalla on. Huolellisesti suunniteltu toiminta luo myös 
lapsille mahdollisuuden ennakoida tulevia tapahtumia, joka puolestaan auttaa vähentämään 
lasten keskuudessa ilmenevää levottomuutta ja impulsiivista käyttäytymistä. Suunnittelulla 
pyritään muodostamaan kehikko, joka auttaa aikuista lapsen itsesäätelyn tukemisessa ja an-
taa lapselle monipuolisia mahdollisuuksia itsesäätelyn kehittämiseen sekä onnistumisen koke-
musten saavuttamiseen. (Aro 2014b, 278; Eklund & Heinonen 2014, 218.) 
Toimintaa suunniteltaessa ja toteutettaessa on tärkeää, että se on sekä säännöllistä että mo-
nipuolista. Säännöllisyys luo lapselle turvallisuutta ja antaa hänelle mahdollisuuden harjoi-
tella samoja tilanteita toistuvasti, mikä auttaa lasta onnistumisen kokemusten saamisessa. 
Monipuolisuudella puolestaan pyritään tukemaan lapsen kiinnostusta ympäristöönsä sekä huo-
mioimaan hänen yksilöllisiä tarpeitaan. Erilaisille toiminnoille tulee asettaa omat tavoit-
teensa, jotka voivat liittyä taitojen kehittämiseen, mutta myös hauskan pitämiseen ja yh-
dessä toimimiseen. Toiminnassa on huomioitava myös lapsilähtöinen näkökulma, jossa lapset 
pääsevät oman ikä- ja kehitystasonsa mukaisesti vaikuttamaan toiminnan sisältöön. Yksinker-
taisimmillaan vaikuttaminen voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lapselle annetaan mahdolli-
suus tehdä valinta kahden eri vaihtoehdon välillä. Tällaisen vaikuttamisen myötä lapselle ke-
hittyy kyky säädellä ympäristöään sekä tiedostaa omien valintojensa seurauksia. (Eklund & 
Heinonen 2014, 220—221.)  
Viljamaa (2008, 57) kirjoittaa rajojen, sääntöjen ja johdonmukaisuuden tärkeydestä lasten 
kasvatuksessa. Lapsen perusluottamuksen vahvistumisen kannalta olennaista on, että aikuiset 
paitsi asettavat rajoja, myös pysyvät tekemissään päätöksissä ja perustelevat ne lapselle ym-
märrettävällä tavalla. Eklundin & Heinosen (2014, 227—228) mukaan sääntöjen tulee olla riit-
tävän selkeitä, eikä niitä saa olla liikaa, sillä erityisesti itsesäätelyn vaikeuksia omaaville lap-
sille useiden erilaisten sääntöjen sisäistäminen voi olla haastavaa. Lasten tulee olla aina tie-
toisia olemassa olevista säännöistä, ja niitä voidaan myös luoda lasten kanssa yhdessä. Kasva-
tuksen johdonmukaisuus on erityisen tärkeää silloin, kun lapsella on itsesäätelyyn liittyviä 
haasteita, sillä tällainen lapsi kokee usein herkemmin tarvetta kokeilla, missä epäselvät rajat 
milloinkin kulkevat. Haapsalo, Kirkkopelto & Repo (2016, 67) pitävät selkeitä sääntöjä ja kas-
vattajan ohjausta erityisen tärkeinä asioina siitä syystä, että lapsen valmiudet ympäristön är-
sykkeiden vastaanottamiseen ovat vasta kehittymässä. Siksi ryhmässä on tärkeää harjoitella 
myös stressin säätelyä sekä huolehtia siitä, että lapsilla on tarvittaessa mahdollisuuksia hil-
jentymiseen, rentoutumiseen ja pahan olon purkamiseen.  
Biologisesta lähtökohdasta huolimatta myös vuorovaikutus ympäristön kanssa vaikuttaa siihen, 
millaisia itsesäätelyn välineitä ja tavoitteita lapselle kehittyy. Ympäristöltä saatava tuki ja 
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palaute vaikuttavat osaltaan siihen, miten lapsi oppii säätelemään käyttäytymistään ja tuntei-
taan. Vuorovaikutus ympäristön kanssa muokkaa lapsen käsitystä mahdollisuuksista itsensä ja 
toimintojensa säätelemiseen sekä asioihin vaikuttamiseen. Lasten itsesäätelytaitojen kehi-
tystä edistävät virikkeitä tarjoava vuorovaikutus sekä turvallinen kiintymyssuhde, joka on lap-
sen tarpeille herkistynyt. Yksiselitteisesti ei kuitenkaan voida sanoa, millainen toiminta van-
hemmilta on lapsen itsesäätelyn kehittymiselle eduksi. Tutkimuksissa on esimerkiksi huomattu 
vanhempien vähäisen kontrollin olevan yhteydessä hyvään itsesäätelykykyyn ja sosiaalisten 
normien omaksumiseen. Vastaavasti kielteisen ja rajoittavan ympäristön on havaittu olevan 
yhteydessä lapsen heikkoihin pyrkimyksiin opetella ja kehittää itsesäätelytaitoja. (Aro 2014b, 
268—269.)  
Sensitiivisyys eli kyky reagoida lapseen tunnekielellä on erityisen tärkeä taito pienten lasten 
kanssa työskenneltäessä. Pienen lapsen kyky ymmärtää puhuttua kieltä on vielä puutteelli-
nen, joten hän aistii tavallista herkemmin ympäristönsä ilmapiiriä sekä aikuisen lähettämiä 
sanattomia viestejä, kuten ilmeitä ja eleitä. Aikuisen ystävällinen ja kannustava äänensävy, 
lämmin katse tai esimerkiksi kosketus viestivät lapselle turvallisuudesta sekä synnyttävät hä-
nessä myönteisiä tunteita. Aikuisen tulee olla tunneilmaisussaan aito, mutta pyrkiä välttä-
mään liian niukkaa ilmekieltä, sillä se voi aikuisen tarkoitusperien vastaisesti näyttäytyä lap-
selle vihamielisyytenä. Tämä johtuu siitä, että pieni lapsi kaipaa aikuisen reaktioiden kautta 
syntyvää vahvistusta omille kokemuksilleen, eikä liiallinen ilmeettömyys anna hänelle mah-
dollisuutta tällaiseen sosiaaliseen peilaamiseen. (Kanninen & Sigfrids 2012, 92—93.)  
Lämmin ja myönteinen vuorovaikutussuhde aikuisen ja lapsen välillä luo lapselle tunteen 
siitä, että hän on aikuisen silmissä arvokas ja tärkeä. Kun aikuinen kannustaa lasta ja onnistuu 
luomaan toiminnan ympärille myönteisen ilmapiirin, lapsen kyky hallita käyttäytymistään ke-
hittyy. Aikuinen, joka on lapselle tärkeä ja jonka kanssa lapsi viettää mielellään aikaa, kan-
nustaa näin omalla toiminnallaan myös lasta toimimaan odotusten mukaisesti. Mikäli lapsella 
on itsesäätelyyn liittyviä haasteita, toiminnan tulisi alkaa lyhytkestoisilla hetkillä, jotka jättä-
vät lapselle myönteisen mielikuvan toiminnasta ja omasta osaamisestaan. (Eklund & Heinonen 
2014, 222—223.)  
Erityisesti koulua edeltävä ja koulun alkuun sijoittuva ajanjakso on lapsen näkökulmasta 
herkkä ikävaihe. Tällöin hän tarvitsee ympäristöltä kannustavaa palautetta sekä runsaasti 
myönteisiä kokemuksia itsestään taidokkaana toimijana, mikä motivoi häntä jaksamaan ja 
yrittämään uudestaan myös epäonnistumisen hetkellä. Ympäristön tarjoamat mallit käyttäyty-
miseen ja tunteiden ilmaisuun ohjaavat lapsen sisäisten toimintamallien syntyä. Onkin tär-
keää, että aikuinen antaa lapsen harjoitella tunteiden ilmaisua ja ristiriitojen selvittämistä 
itse, mutta näyttää hänelle myös mallia erilaisissa tilanteissa toimimiseen. (Aro 2014a, 29—
30.)  
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Vaikka toisinaan palautetta on annettava myös ei-toivottavasta käyttäytymisestä, on palaut-
teiden pääpaino pyrittävä keskittämään mahdollisimman suurelta osin myönteisiin asioihin. 
Palautetta voidaan siis antaa ennakoidusti kehumalla esimerkiksi lapsen kykyä odottaa omaa 
vuoroaan, eikä odottamalla, että lapsi toimii väärin ja antamalla palautetta vasta sitten. Jat-
kuva kielteisen palautteen saaminen on usein tuttua lapselle, jolla on itsesäätelyyn liittyviä 
haasteita. Tämä vaikuttaa herkästi lapsen minäkuvaan ja voi luoda lapselle kielteisen mieliku-
van siitä, millainen hän on. Myönteisellä palautteella ja lapsen kehumisella pyritään näin ol-
len vaikuttamaan siihen, että hänen minäkuvansa pääsisi kehittymään mahdollisimman myön-
teiseen suuntaan. (Eklund & Heinonen 2014, 224.) 
 Itsesäätely ja sosiaaliset suhteet  
Sosiaalinen kehitys tarkoittaa lapsen kykyä toimia vuorovaikutuksessa muiden kanssa sekä liit-
tyä erilaisiin ryhmiin. Lapsen sosiaalinen kehitys linkittyy vahvasti ajattelutaitojen, tunne-elä-
män, persoonallisuuden ja turvallisuuden tunteen kehittymiseen, sillä nämä ovat yhtä lailla 
yhteydessä lapsen vuorovaikutus- ja kaverisuhteiden muodostumiseen. (Kronqvist & Pulkkinen 
2007, 116.) Sosiaalisiksi taidoiksi puolestaan katsotaan ne valmiudet, joiden avulla lapsi kyke-
nee ratkaisemaan ongelmia arkisissa tilanteissa sekä saavuttamaan henkilökohtaisia päämääri-
ään positiivisin seurauksin. Onnistuakseen tässä lapsella on oltava kyky tuntea empatiaa eli 
havainnoida muiden tunteita ja ajatuksia sekä ymmärtää myös omia tunteitaan ja sitä, millä 
tavalla niitä ilmaistaan tilanteeseen sopivalla tavalla. (Ahonen ym. 2014, 61.) Emootioiden 
hallitseminen, mielialan säätely sekä itsekontrolli ovat keskeisessä asemassa sosiaalisen vuo-
rovaikutuksen kehittymisessä (Keltikangas-Järvinen 2012, 28).  
Koivula & Laakso (2017, 119) viittaavat tekstissään Odomin ym. (2008) näkemykseen siitä, 
että sosiaalisten taitojen kokonaisuus koostuu prososiaalisesta käyttäytymisestä, ongelmarat-
kaisutaidoista ja ystävyyssuhteista. Prososiaalisella käyttäytymisellä tarkoitetaan toisten ih-
misten kanssa tapahtuvaa myönteistä vuorovaikutusta, johon kuuluu auttaminen, jakaminen, 
yhteistyö ja lohduttaminen. Ongelmaratkaisutaidoiksi puolestaan katsotaan sosiaalisten tilan-
teiden sisältämän tiedon vastaanottaminen sekä sen päämääräsuuntautunut ja sosiaalisesti 
vastuullinen käyttäminen. Ystävyyssuhteisiin sisältyy kyky hyvien ihmissuhteiden luomiseen ja 
ylläpitämiseen.  
Erityisesti taaperoiässä lapsen itsesäätelytaitojen kehittymistä edistää ikäkaudelle tavanomai-
nen vahva kiinnostus omaa ympäristöään kohtaan. Lapsen itsesäätelytaitojen kehitystä edistä-
vätkin ympäristön mahdollisuudet omiin valintoihin sekä omiin rajoihin tutustumiseen itsenäi-
sesti ja turvallisesti. Ympäristön mahdollistamat toiminta- ja käyttäytymismallit tukevat taa-
peroikäisen lapsen itsesäätelytaitojen kehitystä, kun lapsen kyky havainnoida ja matkia toisia 
kehittyy. Itsesäätelytaitojen tukemisessa keskiössä on lapsen turvallinen ympäristö, joka mah-
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dollistaa uusien kokemuksien saamisen sekä uudenlaisten tunteiden tuntemisen. Käyttäytymi-
sen säätelyä harjoitellakseen täytyy ympäristön asettaa lapselle selkeät rajat ja säännöt. (Aro 
2014a, 25.)  
Kasvaessaan lapsi alkaa muodostaa ympäristöstään omia odotuksiaan ja käsityksiään, jotka 
ohjaavat hänen toimintaansa yhä enemmän. Ympäristö auttaa lasta muodostamaan mielikuvia 
syy-seuraussuhteista ja sopivasta toiminnasta antamalla lapselle palautetta ja näyttämällä 
mallia eri tilanteissa toimimiseen. Vähitellen lapsen ympäristöön liittyvät myös hänen kave-
rinsa, mikä tarjoaa mahdollisuuksia muiden käyttäytymisen ja sen seurauksien tarkasteluun 
sekä omien toimintatapojen vertaamiseen suhteessa kavereiden toimintaan. Lapsen vertais-
suhteilla ja kavereilta saadulla hyväksynnällä tai torjunnalla voi olla suuri vaikutus sosiaalis-
ten taitojen kehittymiseen ja ryhmässä tapahtuvaan tunteiden ilmaisuun. Tunteiden säätelyä 
opeteltaessa erilaiset ryhmässä leikittävät mielikuvitus- ja roolileikit ovat erityisen tärkeässä 
asemassa, sillä ne luovat lapselle hyvän tilaisuuden opetella tunteiden säätelyä turvallisessa 
ympäristössä. (Aro 2014b, 269—270.)  
Pienille lapsille vertaisryhmissä toimiminen sekä omien ja muiden lasten halujen yhteensovit-
taminen on vielä haastavaa. Erilaisia ristiriitoja syntyy väistämättä, ja niiden ratkaisemisessa 
tukeminen on aikuisen vastuulla. Lapsen sosiaalisiin taitoihin vaikuttavat paitsi ikä ja kehitys-
taso, myös se, kuinka hyvät itsesäätelytaidot hänellä on. Puutteet sosiaalisissa taidoissa voi-
vat aiheuttaa lapsessa vetäytymistä ja yksin jäämistä, jolloin aikuisen tulee huolehtia siitä, 
että lapsiryhmässä otetaan kaikki yhtä lailla mukaan toimintaan. Itsesäätelyyn liittyviä haas-
teita omaavan lapsen kohdalla on tärkeää, että vertaisryhmissä toimittaessa aikuinen antaa 
palautetta hänen toiminnastaan välittömästi tilanteen jälkeen. Olennaista on, että pienetkin 
onnistumiset huomioidaan, kun taas ei-toivottu käyttäytyminen jätetään vähemmälle huomi-
olle. Välitön myönteinen palaute parantaa lapsen motivaatiota ja kasvattaa hänen itsetunto-
aan. (Haapsalo, Kirkkopelto & Repo 2016, 32.) 
Tunnetaitojen oppiminen ja tunteisiin liittyvä tietoisuus ovat usein sidoksissa sosiaalisiin suh-
teisiin ja niitä ohjaaviin periaatteisiin. Myönteisten ihmissuhteiden luominen edellyttää lap-
selta kykyä ymmärtää ja säädellä omia tunteitaan, ja tällaisiin taitoihin liittyvät puutteet voi-
vat heikentää hänen vuorovaikutussuhteidensa laatua. (Koivula & Laakso 2017, 119—120.) 
Tunteiden säätelyä ja erilaisiin tilanteisiin sopivia toimintatapoja voidaan harjoitella varhais-
kasvatuksessa esimerkiksi draaman tai sarjakuvittamisen avulla. On tärkeää, että tunteita ni-
metään yhdessä ja lapsia tuetaan eri tunnetilojen läpikäymisessä ja niistä selviämisessä. 
Myönteisten tunteiden lisääntyminen lapsiryhmän jokapäiväisessä toiminnassa lisää myös 
mahdollisuuksia yhteisöllisyyden tunteen ja onnistumisen kokemusten saavuttamiseen. (Koi-
vula & Laakso 2017, 123.) 
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Selkeät rajat ja kasvatuksen johdonmukaisuus ovat avainasemassa myös vuorovaikutustaitojen 
kehittymisen kannalta. Lapset, joille aikuiset eivät aseta rajoja, oppivat tekemään elämäs-
sään valintoja omien halujensa ja etujensa sanelemina. Heille ei kehity kykyä säädellä itse it-
seään, mikä voi olla erityisen haitallista silloin, kun esimerkiksi persoonallisuustyyppi tai eri-
laiset itsesäätelykykyä heikentävät biologiset syyt lisäävät riskiä kohdata aiheeseen liittyviä 
haasteita myöhemmin elämässä. Aikuisena tällaiset haasteet voivat näkyä esimerkiksi korostu-
neena itsekeskeisyytenä ja pyrkimyksenä asettaa omat tarpeensa toisten edelle. Tämä puo-
lestaan voi vaikuttaa heikentävästi sosiaaliseen elämään, kuten ystävyyssuhteiden luomiseen 
tai toisten ihmisten palvelemista edellyttävissä työtehtävissä pärjäämiseen. (Tahkokallio 
2003, 222—223.)  
3 Tunnetaidot ja niiden tukeminen 
Tunnetaidoilla tarkoitetaan ihmisen tapaa toimia tunteiden kanssa ja kohdata itsessään ja 
ympärillään tapahtuvia asioita (Jääskinen 2017, 34). Kaikki tunteet ovat laadultaan neutraa-
leita, ja niistä jokaisella on oma tärkeä tehtävänsä. Mielihyvän tunteilla voidaan tarkoittaa 
esimerkiksi iloa, myötätuntoa, kiitollisuutta tai onnistumista, kun taas mielipahan tunteista 
puhuttaessa kysymyksessä ovat hankalat tunteet, kuten pelko, viha, suru tai turhautuminen. 
Perustunteilla tarkoitetaan kasvoilta luettavia tunteita, joita ovat viha, pelko, suru, hämmen-
nys ja inho. Sosiaaliset tunteet puolestaan tarkoittavat toisten kanssa tapahtuvassa vuorovai-
kutuksessa syntyviä tunteita, kuten esimerkiksi häpeää ja syyllisyyttä. (Jääskinen 2017, 60.) 
Tunteiden ja käyttäytymisen säätely kuuluvat osaksi itsesäätelytaitoja. Kyky toimia ympäris-
tölle sopivalla, tilanteeseen sopeutuvalla ja omien tavoitteiden mukaisella tavalla ovat olen-
nainen osa tunteiden ja käyttäytymisen säätelyä. Kyky omien tunteiden säätelyyn, niiden voi-
makkuuteen ja kestoon vahvistuu hyvien sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kautta. Esimer-
kiksi vaikeuksilla vihantunteen ilmaisun säätelyssä on usein pitkäkestoisiakin seurauksia lapsen 
sosiaaliseen toimintakykyyn, kun ryhmä voi helposti aloittaa itseään kiukunpurkauksilla ilmai-
sevan lapsen syrjinnän. Tunteiden säätelemisen lähtökohtana on, että lapsi kykenee joko sa-
nallisesti tai muuten ilmaisemaan itseään. (Haapsalo, Kirkkopelto & Repo 2016, 16.)  
Lapsen tunnetaidot sekä kykeneväisyys empatiaan kehittyvät vähitellen vuorovaikutussuh-
teessa turvallisen aikuisen kanssa. Jotta aikuinen voi kyetä vastaamaan lapsen tarpeisiin, hä-
nen on asettauduttava vuorovaikutuksessa lapsen tasolle, jolloin sekä lapsi että aikuinen voi-
vat havaita toisistaan hyväksyvän tunnetason. Tällöin lapsi aistii, että hänen tunteitaan voi-
daan ja halutaan ymmärtää, mikä herättää hänessä tunteen nähdyksi ja kohdatuksi tulemi-
sesta. Sen myötä lapsi kokee hyväksynnän ja perusturvallisuuden tunteita, jotka luovat hä-
nelle mahdollisuuden oppia havaitsemaan, ilmaisemaan ja hyväksymään omia tunteitaan. 
(Haapsalo, Kirkkopelto & Repo 2016, 16.) Tunteiden ja aggression hallinnan osalta merkityk-
sellistä on lapsen tietoisuus siitä, että samalla henkilöllä voi olla montakin erilaista tunneti-
lasta ja tilanteesta riippuvaa toimintatapaa (Keltikangas-Järvinen 2012, 36). 
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Ahosen (2017, 53) mukaan tunnetaitojen tukeminen kuuluu varhaiskasvatuksen keskeisimpiin 
tavoitteisiin. Tunteet vaikuttavat kaikkeen toimintaamme, ja siksi niiden säätelyä on tärkeää 
harjoitella varhaiskasvatuksessakin jatkuvasti erilaisissa arjen toiminnoissa. Pelkät yksittäiset 
tilanteet eivät kuitenkaan riitä, vaan tunnetaitojen tukemisen tulee olla jatkuvasti osana 
kaikkea lapsiryhmän yhteistä toimintaa. Haapsalo, Kirkkopelto & Repo (2016, 16) ovat toden-
neet, että tunnetaidot kuuluvat osaksi jokaisen persoonallisuutta, ja esimerkiksi tempera-
menttierot vaikuttavat siihen, millaisia lapsen yksilölliset tunnekokemukset ovat. Sosiaalisen 
käyttäytymisen lisäksi tunnetaidot ohjaavat myös ajatuksiamme, tekojamme sekä päätök-
siämme. Lapsi tarvitsee tiedon siitä, että kaikki tunteet ovat sallittuja ja aikuinen hyväksyy 
hänen tapansa tunteiden ilmaisun opetteluun.  
Lapsen lähisuhteilla voi olla suuri vaikutus tasapainoisen tunne-elämän kehittymiseen. Aikui-
sen tehtävänä on tukea lasta voimakkaiden tunnereaktioiden kohtaamisessa ja käsittelemi-
sessä, jolloin lapsi oppii vähitellen selviytymään niistä itse. Mikäli aikuinen suhtautuu lapsen 
negatiivisiin tunteisiin kielteisesti, niiden ilmaiseminen voi olla lapselle vaikeaa vielä aikuise-
nakin. Turvalliset ja lämpimät ihmissuhteet auttavat lasta tulemaan tietoisemmaksi tunteis-
taan, minkä myötä hän oppii tunnistamaan ja nimeämään tunteitaan sekä löytämään rakenta-
via tapoja toimia eri tilanteissa. (Kärkkäinen 2017, 20—21.) On tärkeää, että lasta ohjaava ai-
kuinen on itse sinut oman tunne-elämänsä ja siihen vaikuttavien tekijöiden kanssa. Lisäksi 
lapsen on annettava harjoitella tunnetaitoja omassa tahdissaan siten, että aikuinen osoittaa 
hänen olevan hyväksytty ja riittävän hyvä sellaisenaan. Tällöin lapselle kehittyy kyky arvostaa 
itseään ja sen myötä selviytyä myös itsenäisesti tilanteissa, joissa aikuinen ei ole hänen rin-
nallaan ohjaamassa ja tuomassa turvaa. (Jääskinen 2017, 77.) 
Aluksi tunteiden säätely tarkoittaa sitä, että aikuinen auttaa lasta tunteiden kanssa seuraa-
malla lapsen mielialoja ja ohjaamalla myös omaa toimintaansa niiden mukaisesti. Synnyttä-
mällä lapsessa positiivisia ja turvallisia tunteita hän auttaa lasta pääsemään negatiivisten tun-
teiden ylitse. Lapsen ollessa kykenemätön rauhoittamaan itseänsä suuttuessaan tai tunties-
saan pelkoa aikuinen auttaa lasta rauhoittamaan itsensä. Toisinaan aikuisen tulee myös toimia 
lapsen puolesta tilanteissa, joissa lapsi ei itse vielä osaa. Aikuisen toimiessa lapsen tunteiden 
säätelijänä lapsi saa kokemuksia positiivisten ja negatiivisten tunteiden säätelystä ja näiden 
kokemusten kautta lapsi oppii asteittain säätelemään itsenäisesti omia tunteitaan. (Keltikan-
gas-Järvinen 2012, 27.)  
Lapsiryhmässä tunnetaitojen opettelu on jatkuva prosessi. Ryhmässä lapset tekevät tulkintoja 
toistensa toiminnasta, joka sisältää erilaisia vihjeitä tunteista. Tunnevihjeitä tulkitessaan lap-
set reagoivat itsekin niihin tunteilla, jolloin tunteet synnyttävät uusia tunteita. Aikuisen teh-
tävänä on tunnetaitokasvattajana havainnoida, miten lapset ilmaisevat eri tunteita. Jokai-
sella lapsella on omat keinonsa tunteiden säätelemiseen. Tunteiden oppiminen tiedollisesti ei 
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riitä tunnetaitojen omaksumiseen, vaan lapsi oppii niitä nimenomaan vuorovaikutuksessa mui-
den kanssa. (Haapsalo, Kirkkopelto & Repo 2016, 17.)   
4 Varhaiskasvatus 
Varhaiskasvatus kuuluu suomalaiseen koulutusjärjestelmään ja on tärkeä vaihe lasten oppimi-
sen ja kasvun poluilla. Se kuuluu olennaisesti 0—6-vuotiaiden lasten elämään kattaen vuodet 
aina vauvaiästä peruskoulun alkuun saakka. Varhaiskasvatuksen moninaisiin tehtäviin lukeutu-
vat lasten oppimisen tukeminen, lasten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen, syrjäy-
tymisen ehkäisy sekä huoltajille mahdollisuuden tarjoaminen työntekoon tai opiskeluun. Var-
haiskasvatuksessa lapsen oppimat taidot vahvistavat myös osallisuutta sekä aktiivista toimi-
juutta yhteiskunnassamme. (Opetushallitus 2019b.)  
Kuten ylempänä mainitsimme, varhaiskasvatus on yhteiskunnallinen palvelu, jolla on laajasti 
erilaisia tehtäviä (Opetushallitus 2019a, 14). Sen avulla tuetaan lasten huoltajia kasvatus-
työssä sekä edistetään yhdessä heidän kanssaan lasten tasapainoista ja persoonallista kasvua 
ja kehitystä. Varhaiskasvatuksen tulee tarjota lapsille turvallisia, jatkuvia ja lämpimiä ihmis-
suhteita, lasten kehitystä monipuolisesti tukevaa toimintaa sekä tarkoitukseen sopiva ja tur-
vallinen kasvuympäristö. Lisäksi kasvatustavoitteisiin kuuluvat lasten fyysisen, sosiaalisen ja 
tunne-elämän kehityksen edistäminen sekä esteettisen, älyllisen, uskonnollisen ja eettisen 
kasvun tukeminen lasten perheiden vakaumuksia kunnioittaen. Myös lasten kannustaminen yh-
teisvastuuseen, rauhaan ja elinympäristöjen vaalimiseen on olennainen osa varhaiskasvatuk-
sen tavoitteita. (Järvinen, Laine & Hellman-Suominen 2009, 90.)   
Piaget (1929) ja Vygotsky (1978) ovat todenneet keskeisten kehityksellisten muutosten tapah-
tuvan ennen kouluikää (Karila 2016, 11). Myös Karilan (2016,11) mukaan varhaislapsuus on ke-
hityksen ja oppimisen kannalta erityisen merkittävää aikaa. Ennen kouluikää tapahtuvien 
muutosten vuoksi varhaislapsuuden tapahtumat ovat erityisen keskeisiä ja vaikuttavat lasten 
elämänlaatuun niin nykyhetkessä kuin tulevaisuudessakin. Varhaiskasvatuksella onkin lasten ja 
nuorten elämään kauaskantoisia vaikutuksia, sillä se luo pohjaa lasten oppimiselle tukemalla 
ja kannustamalla jokaista lasta yksilölliseen kehittymiseen. Samanaikaisesti varhaiskasvatus 
kuitenkin tarjoaa kaikille lapsille mahdollisuuksia yhdessä oppimiseen sekä tasoittaa lasten 
välisiä kotitaustoista johtuvia eroja. (Koivula, Siippainen & Eerola-Pennanen 2017, 9.)  
Varhaiskasvatusta toteutetaan päiväkotitoimintana, perhepäivähoitona ja avoimena varhais-
kasvatustoimintana. Eri toimintamuodot eroavat toisistaan esimerkiksi oppimisympäristöjen, 
henkilöstörakenteiden, resurssien ja lapsiryhmien kokojen osalta. Yleisin varhaiskasvatuksen 
toimintamuoto on päiväkotitoiminta, jossa kasvatus tapahtuu lasten iän, sisarussuhteiden tai 
tuen tarpeen perusteella muodostetuissa ryhmissä. Perhepäivähoito on puolestaan pienessä 
ryhmässä toteutettavaa varhaiskasvatusta, jota järjestetään perhepäivähoitajan omassa ko-
dissa tai muissa kodinomaisissa tiloissa. Useimmiten perhepäivähoitoa järjestetään yhden tai 
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kahden hoitajan toteuttamana. Kahden edellä mainitun toimintamuodon lisäksi varhaiskasva-
tusta voidaan toteuttaa myös avoimena varhaiskasvatuksena, jolloin toiminta tapahtuu esi-
merkiksi kerho- tai leikkipuistotoimintana. Toiminnan toteutus ja painopisteet määräytyvät 
varhaiskasvatustoiminnan järjestäjän päätösten perusteella, jolloin myös avoin varhaiskasva-
tus on tavoitteellista ja ohjattua toimintaa. Avoimen varhaiskasvatuksen kautta lapsille voi-
daan tarjota esimerkiksi taide- tai liikuntakasvatusta, ulkoilua tai leikkiä. (Opetushallitus 
2019a, 17—19.) 
 Lainsäädäntö 
Varhaiskasvatuslain (L540/2018) 1 §:ssä varhaiskasvatukseen katsotaan kuuluvaksi päiväkoti-
toiminta, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatustoiminta. Varhaiskasvatukseen ovat oikeu-
tettuja kaikki alle oppivelvollisuusikäiset lapset tai erityisten olosuhteisen vuoksi myös van-
hemmat lapset. Lain 2 §:ssä varhaiskasvatus määritellään kokonaisuudeksi, johon kuuluu jo-
kaisen lapsen iän ja kehitystason mukaisen kokonaisvaltaisen kasvun, kehityksen, terveyden ja 
hyvinvoinnin edistäminen, lasten vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen vahvistaminen sekä ih-
misten kunnioittamiseen ohjaaminen. Lain 5 §:n mukaan vastuu varhaiskasvatuksen järjestä-
misestä on kunnilla, joiden on huolehdittava varhaiskasvatuksen toteutumisesta kunnassa 
esiintyvän tarpeen vaatimalla laajuudella ja toimintamuodoilla. Esiopetuksesta säädetään pe-
rusopetuslaissa (628/1998), jonka mukaan lapselle on tarjottava mahdollisuus osallistua laissa 
määriteltyyn esiopetukseen.  
Lain 3 §:n mukaan varhaiskasvatuksen tavoitteisiin kuuluvat lapsen iän ja kehitystason mukai-
sen kasvun, kehityksen, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, lapsen oppimisen edellytys-
ten, elinikäisen oppimisen ja koulutuksellisen tasa-arvon toteuttamisen edistäminen, leikkiin, 
liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvan toiminnan toteuttaminen ja myön-
teisten oppimiskokemusten mahdollistaminen, lapsen oppimista edistävän, terveellisen ja tur-
vallisen oppimisympäristön varmistaminen, lasta kunnioittavan toimintatavan ja mahdollisim-
man pysyvien vuorovaikutussuhteiden turvaaminen, lapsen yhdenvertaisuuden ja sukupuolten 
välisen tasa-arvon edistäminen, lapsen yksilöllisen tuen tarpeen tunnistaminen ja tarpeen mu-
kaisen tuen järjestäminen, lapsen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen, lapsen 
osallisuuden toteutumisesta huolehtiminen sekä yhteistyön tekeminen lapsen ja vanhemman 
tai muun huoltajan kanssa. (L540/2018.) 
 Varhaiskasvatuksen perusteet 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on Opetushallituksen antama valtakunnallinen, var-
haiskasvatuslakiin perustuva määräys. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tehtävänä on 
varhaiskasvatuksen järjestämisen, toteuttamisen ja kehittämisen ohjaaminen sekä yhdenver-
taisen ja laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumisen edistäminen. Perusteissa määritellään 
varhaiskasvatuksen toteuttamisen keskeiset tavoitteet, varhaiskasvatuksen järjestäjän ja 
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huoltajien välisen yhteistyön ja monialaisen yhteistyön piirteet sekä lasten varhaiskasvatus-
suunnitelmien sisältö. (Opetushallitus 2019a, 7—8.)   
Varhaiskasvatuksen tehtäviin kuuluvat muun muassa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen 
liittyvien taitojen vahvistaminen sekä kestävään elämäntapaan ohjaaminen. Varhaiskasvatuk-
seen kuuluu myös olennaisesti tunnetaitojen vahvistaminen auttamalla lapsia ilmaisemaan 
sekä säätelemään omia tunteitaan ja käytöstään. Erilaisten tunteiden tunnistamisen, tiedos-
tamisen ja nimeämisen opettelemisella lasten tunnetaidot vahvistuvakin. Tunnetaitojen tuke-
misen ohella lasten kanssa opetellaan kunnioittamaan omaa ja toisten kehoa. (Opetushallitus 
2019a, 25—26.) Merkittävä rooli lasten tunnetaitojen ja sosiaalisten taitojen harjoittelun sekä 
kehityksen tukemisessa onkin varhaiskasvattajilla, jotka auttavat lapsia tunnistamaan erilaisia 
tunteita ja ratkomaan ristiriitatilanteita rakentavalla tavalla. (Opetushallitus 2019a, 32.) 
Varhaiskasvatuksen järjestäjällä on velvollisuus laatia valtakunnallisten varhaiskasvatussuun-
nitelman perusteiden pohjalta paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma sekä hyväksyä se käyt-
töönsä. Varhaiskasvatuksen järjestäjillä viitataan kuntiin, kuntayhtymiin sekä yksityisiin pal-
veluntuottajiin. Velvoite suunnitelmaan laatimiseen koskee kunnan itse järjestämän varhais-
kasvatustoiminnan lisäksi myös kunnan hankkimaa avointa varhaiskasvatustoimintaa sekä kun-
nan valvomaa yksityistä päiväkotitoimintaa ja perhepäivähoitoa. Paikallisten varhaiskasvatus-
suunnitelmien tulee määritellä, ohjata ja tukea varhaiskasvatuksen järjestämistä paikalli-
sesti. Paikalliset erityispiirteet, mahdolliset pedagogiset painotukset ja lasten tarpeet sekä 
varhaiskasvatuksen kehittämistyön tulokset tulee myös huomioida paikallisia varhaiskasvatus-
suunnitelmia laadittaessa. Paikallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa voidaan tarkentaa val-
takunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteita, mutta se ei voi sulkea pois varhaiskas-
vatussuunnitelman perusteiden edellyttämiä tavoitteita tai sisältöjä. (Opetushallitus 2019a, 
8.)   
Jokaisella varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella on varhaiskasvatuslain mukaisesti oikeus 
saada suunnitelmallista sekä tavoitteellista hoitoa, kasvatusta ja opetusta. Tämän toteutu-
miseksi jokaiselle päiväkodissa ja perhepäivähoidossa olevalle lapselle tulee laatia oma var-
haiskasvatussuunnitelma. Lähtökohtina lapsen varhaiskasvatussuunnitelmalle toimivat lapsen 
etu ja yksilölliset tarpeet, ja suunnitelmaan kirjataan tavoitteet lapsen kannalta olennaiselle 
pedagogiselle toiminnalle. Lapsiryhmien toimintaa suunniteltaessa, toteutettaessa ja kehittä-
essä on huomioitava ryhmän lasten varhaiskasvatussuunnitelmista nousevat tavoitteet. Lapsen 
varhaiskasvatussuunnitelman laadinnassa on tärkeä tuntea lapsi ja hänen vahvuutensa, osaa-
misensa, kiinnostuksen kohteensa ja yksilölliset tarpeet. Näiden lisäksi myös lapsen kulttuuri-
nen, kielellinen sekä katsomuksellinen tausta on huomioitava lapsen varhaiskasvatussuunnitel-
man laadinnassa. (Opetushallitus 2019a, 9—10.)  
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Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan tulee kirjata lapsen vahvuudet sekä mielenkiinnon koh-
teet, jotka liittyvät lapsen kehitykseen ja oppimiseen olennaisesti. Suunnitelmaan tulee kir-
jata myös konkreettiset toimenpiteet lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia edistävien 
tavoitteiden toteutumiseksi sekä arviointitavat tavoitteiden toteutumiselle. Lisäksi suunnitel-
maan kirjataan lapsen mahdollisesti tarvitsema erityinen tuki sekä suunnitelma lapsen lääke-
hoidosta, jos se on tarpeellista. Suunnitelmaan kirjataan myös kaikki lapsen, työntekijöiden 
ja huoltajien yhteisesti sovitut asiat sekä mahdollisten muiden asiantuntijoiden osallistuminen 
suunnitelman tekoon. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi, milloin se on laadittu tai tarkastettu 
ja milloin se tarkistetaan seuraavan kerran. Suunnitelma tulee kuitenkin tarkistaa vähintään 
kerran vuodessa. (Opetushallitus 2019a, 10—11.)  
 Varhaiskasvatus Helsingissä 
Helsingin kaupunki järjestää alle kouluikäisille lapsille monimuotoista varhaiskasvatusta. Sitä 
ohjaava varhaiskasvatussuunnitelma pohjautuu varhaiskasvatuslakiin sekä valtakunnallisiin 
varhaiskasvatussuunnitelmaan perusteisiin vuodelta 2018. Varhaiskasvatussuunnitelman perus-
teiden sisällön ja perusteiden edellyttämien paikallisten näkökulmien lisäksi suunnitelmaan on 
kirjattu helsinkiläisen varhaiskasvatuksen ominaispiirteitä sekä toimintatapoja. (Helsingin 
kaupunki 2019a; Helsingin kaupunki 2019b, 3.)  
Helsingin varhaiskasvatussuunnitelman mukaan lapsuus ja lapset saavat näkyä ja kuulua kau-
pungin katukuvassa. Helsinkiläisyys näkyy varhaiskasvatuksessa tarjoamalla monipuolisen ja 
rikkaan oppimisympäristön sekä edellytyksiä elämykselliselle oppimiselle ja toiminnalle. Las-
ten kanssa rakennetaankin varhaiskasvatuksessa avointa ja yhteisöllistä kaupunkia, jossa eri-
taustaisia ihmisten sekä ihmisten moninaisuuden kunnioitus ja arvostus näkyy. Helsinkiläisessä 
varhaiskasvatuksessa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista tuetaan ja lapset nähdään 
osana kielellisesti sekä kulttuurisesti moninaista yhteisöä. (Helsingin kaupunki 2019b, 5.)  
Helsingin varhaiskasvatus pohjautuu varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa määriteltyjen 
arvojen lisäksi myös Helsingin kaupungin omiin arvoihin. Helsingin kaupunki nostaa tärkeim-
miksi arvoikseen avoimuuden, rehellisyyden, oikeudenmukaisuuden sekä yhdenvertaisen koh-
telun. Helsinkiläisessä varhaiskasvatuksessa kiinnitetäänkin erityisesti huomiota laatuun vuo-
rovaikutuksessa ja sensitiivisiin sekä lämpimiin kohtaamisiin lasten kanssa. (Helsingin kau-
punki 2019b, 6, 11.)  
5 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoitteet ja tutkimuskysymykset  
Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Helsingissä sijaitsevan varhaiskasvatusyksikön kanssa. 
Yksikössä oli opinnäytetyön toteuttamisen aikana yhteensä kymmenen 0—6-vuotiaiden lasten 
ryhmää. Itsesäätely- ja tunnetaidot olivat yksikön 2019—2020 vuosille sijoittuvassa toiminta-
suunnitelmassa keskeisessä asemassa ja opinnäytetyön toimeksiantajalla oli tarve kartoittaa, 
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millä tavalla yksikön varhaiskasvattajat tukevat itsesäätelytaitoja ja miten niiden tukemista 
voitaisiin mahdollisesti kehittää yksikön sisällä. 
Syvennyimme tutkielmamme kohteena olevan varhaiskasvatusyksikön sisällä ilmeneviin it-
sesäätelytaitoja tukeviin toimintatapoihin ja mahdollisiin kehittämiskohtiin. Tutkimustulosten 
pohjalta yksikön henkilöstö saa tietoa toiminnan nykytilasta sekä siitä, koetaanko yksikössä 
olevan tarvetta toimintatapojen kehittämiselle. Lisäksi henkilöstö voi saada tutkimustulok-
sista tukea yhteisten linjojen löytämiseen sekä lasten huoltajien kanssa tehtävään yhteistyö-
hön. Tavoitteenamme oli, että opinnäytetyö tukee myös omaa ammatillista kasvuamme ja 
vahvistaa näkemyksiämme varhaiskasvatuksen nykytilasta. Lisäksi tavoitteena oli saada konk-
reettista tietoa siitä, millainen näkemys varhaiskasvatuksen ammattilaisilla on itsesäätelytai-
tojen tukemisen merkityksestä. Syvennyimme opinnäytetyössämme itsesäätely- ja tunnetaito-
jen käsitteisiin myös teoriatasolla ja otimme selvää siitä, millaisilla toimintatavoilla niitä voi-
taisiin tukea varhaiskasvatuksen arjessa. Lisäksi tarkastelimme omaa ammatti-identiteet-
tiämme ja suhteutimme omia toimintatapojamme saamiimme tutkimustuloksiin.  
Opinnäytetyön tutkimuskysymykset olivat: 
1. Miten lasten itsesäätelytaitojen kehittymistä tuetaan varhaiskasvatusyksikön 
arjessa?  
2. Miten itsesäätelyyn liittyvät haasteet näkyvät varhaiskasvatusyksikön arjessa? 
3. Millä tavalla lasten itsesäätelytaitojen tukemista voitaisiin kehittää varhaiskas-
vatusyksikössä? 
Opinnäytetyön tekijöiden tavoitteena oli syventyä opinnäytetyöprosessin aikana tarkemmin 
itsesäätely- ja tunnetaitojen käsitteisiin sekä laajentaa omaa tietämystään varhaiskasvatuk-
sesta ja sitä ohjaavasta lainsäädännöstä. Lisäksi tavoitteena oli vahvistaa omaa osaamistaan 
varhaiskasvatuksen opettajana sekä saada uusia näkökulmia erityisesti itsesäätelytaitoihin liit-
tyviä haasteita omaavien lasten ohjaukseen. Tutkielmaan tekemiseen liittyvinä tavoitteina oli 
saada kokemusta tutkimusaineiston keräämisestä ja analysoimisesta sekä tieteellisen tekstin 
kirjoittamisesta.   
6 Tutkimusmenetelmän valinta  
Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja tutkimusmenetelmänä käytettiin tee-
mahaastattelua. Kanasen (2015, 34—35) mukaan laadullinen tutkimus tähtää tutkittavan il-
miön ymmärtämiseen, ja sen tarkoituksena on saada vastaus kysymykseen ”Mistä tutkitta-
vassa ilmiössä on kyse?”. Määrällisestä tutkimuksesta poiketen laadullisessa tutkimuksessa ei 
voida esittää tarkkoja kysymyksiä, koska ilmiö ei ole tunnettu. Laadullista tutkimusta tehdes-
sään tutkija haastattelee tutkittavia ja keskustelee heidän kanssaan tutkittavasta ilmiöstä. 
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Valitsimme tutkielmamme tutkimusotteeksi laadullisen tutkimuksen, koska opinnäytetyön ai-
heena oli helsinkiläisen varhaiskasvatusyksikön senhetkisen tilanteen kartoittaminen. Haastat-
teluiden avulla pyrimme ymmärtämään yksikön senhetkistä toimintakulttuuria sekä sisäisiä 
toimintatapoja liittyen lasten itsesäätelytaitojen kehittämiseen ja tukemiseen. 
Karkeasti määriteltynä laadullinen tai kvalitatiivinen tutkimus ymmärretään aineiston ja ana-
lyysin ei-numeraaliseksi muodon kuvaukseksi (Eskola & Suoranta 1998, 11). Toisin kuin tilas-
tollisessa analyysissä tilastolliset todennäköisyydet eivät kelpaa johtolangoiksi laadullisessa 
analyysissä (Alasuutari 2011, 31). Tilastollisten yleistyksien sijaan laadullisessa tutkimuksessa 
tähdätään kuvaamaan esimerkiksi jotain tiettyä ilmiötä, ymmärtämään tiettyä toimintaa tai 
antamaan teoreettisesti järkevä näkemys jostain ilmiöstä. Tämän vuoksi laadullisessa tutki-
muksessa on sinänsä olennaista, että haastateltavat henkilöt tietävät tutkittavasta ilmiöstä 
mahdollisimman paljon tai heillä on asiasta jonkinlaista kokemusta. Tämän vuoksi myös otok-
sen koon tulee satunnaisen koon sijasta olla tutkimuksen tarkoitukseen sopiva ja harkittu. 
(Tuomi & Sarajärvi 2018, 73—74.)  
Valitsimme tutkielman otokseksi tarkoituksenmukaisesti varhaiskasvatuksen opettajia, jotka 
kaikki työskentelivät haastatteluita tehtäessä eri lapsiryhmissä, jotta saimme parhaan mah-
dollisen kuvan koko yksikön senhetkisestä tilanteesta. Otoksen laajuuden varmistamiseksi si-
sällytimme otokseen myös eri-ikäisten lasten ryhmissä työskenteleviä haastateltavia. Käytän-
nössä tämä tarkoitti sitä, että haastateltavista kaksi työskenteli alle 3-vuotiaiden lasten ryh-
mässä, kolme 3—5-vuotiaiden ryhmässä ja yksi esiopetusryhmässä. Haastattelemalla eri-ikäis-
ten lasten ryhmien varhaiskasvatuksen opettajia pyrimme selvittämään, miten yksikön eri-
ikäisten lasten ryhmien toimintatavat mahdollisesti eroavat toisistaan.  
Valitsimme opinnäytetyömme tutkimusmenetelmäksi haastattelun, sillä arvioimme sen tuot-
tavan tutkielman tavoitteiden kannalta monipuolisinta ja parhaiten hyödynnettävissä olevaa 
tietoa. Haastattelumenetelmä loi meille myös mahdollisuuden tarkentavien kysymysten esit-
tämiseen sekä haastateltavien sanattoman viestinnän havainnoimiseen. Toteutimme haastat-
telut yksilöhaastatteluina, sillä koimme, että se tarjosi haasteltaville luottamuksellisemmat 
olosuhteet henkilökohtaisten ajatusten ja mielipiteiden jakamiseen. Tällä pyrimme varmista-
maan sen, että saamamme tutkimustulokset olisivat mahdollisimman monipuolisia ja totuu-
denmukaisia. 
Hirsjärvi & Hurme (2008, 34) kuvailevat haastattelua joustavaksi tutkimusmenetelmäksi, joka 
soveltuu monenlaisiin tutkimustarkoituksiin. Haastattelutilanne tarjoaa edellytykset tunnistaa 
vastausten taustalla vaikuttavia motiiveja sekä tulkita vastauksia monipuolisesti sanattoman 
viestinnän avulla. Alasuutarin (2011, 151—152) mukaan yksilöhaastatteluille on tyypillistä se, 
että ihmiset vastaavat kysymyksiin usein sen mukaisesti, miten he itse henkilökohtaisesti ajat-
televat tai miten heidän ajatuksensa mahdollisesti poikkeavat muun ryhmän ajatuksista. Kun 
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tällaisen haastattelun vertailukohteeksi otetaan esimerkiksi ryhmäkeskustelu, voidaan ha-
vaita, että silloin ihmisten ajatuksissa esiintyvät eroavaisuudet ja henkilökohtaiset tuntemuk-
set jäävät helpommin kokonaan pois.  
Halusimme, että haastattelut sisältävät etukäteen määriteltyihin tutkimuskysymyksiin ja tut-
kielman tavoitteisiin pohjautuvat teemat, ja siksi haastattelumenetelmäksi valikoitui teema-
haastattelu. Lisäksi olennaista oli se, että teemahaastattelua tehdessämme saimme mahdolli-
suuden esittää haastateltaville tarvittaessa tarkentavia ja syventäviä kysymyksiä. Tuomen & 
Sarajärven (2018, 64—65) mukaan teemahaastattelu eli puolistrukturoitu haastattelu etenee 
etukäteen valittujen teemojen ja kysymysten mukaisesti, mutta haastattelun aikana haasta-
teltavien vastausten perusteella kysymyksiä voidaan myös tarkentaa ja syventää. Teemahaas-
tattelun kautta pyritään löytämään vastauksia tutkimuksen tutkimustehtävän tai tutkimuson-
gelman ja tutkimuksen tarkoituksen mukaisesti. Teemojen käsittelyjärjestyksellä haastattelun 
aikana ei sinänsä ole merkitystä (Vilkka 2015, 79). Haastattelijan on kuitenkin varmistettava, 
että kaikki teemat tulevat käsitellyiksi, vaikka niiden järjestys ja laajuus vaihtelisivat haas-
tatteluiden välillä (Eskola, Lätti & Vastamäki 2018, 26).  
Laadullisessa analyysissä aineistoa tarkastellaan useimmiten kokonaisuutena. Sen katsotaan 
valottavan jonkin singulaariseksi ymmärretyn sisäisesti loogisen kokonaisuuden rakennetta. 
(Alasuutari 2011, 30.) Laadullinen analyysi koostuu kahdesta eri vaiheesta, havaintojen yksin-
kertaistamisesta ja ongelman ratkaisemisesta (Alasuutari 2011, 31). Eskola ja Suoranta (1998, 
12) ovat ehdottaneet, että laadullisen tutkimuksen tunnusmerkkejä olisivat aineistonkeruu-
menetelmä, tutkittavien näkökulma, harkinnanvarainen tai teoreettinen otanta, aineiston 
laadullis-induktiivinen analyysi, hypoteesittomuus, tutkimuksen tyylilaji ja tulosten esittely-
tapa, tutkijan asema sekä narratiivisuus.  
7 Haastattelutulokset ja niiden arviointi   
Opinnäytetyötä varten tarvittu aineisto kerättiin haastattelemalla kuutta helsinkiläisessä var-
haiskasvatusyksikössä työskentelevää varhaiskasvatuksen opettajaa. Haastateltavien työkoke-
mus varhaiskasvatuksessa vaihteli kahdesta vuodesta kolmeenkymmeneen vuoteen. Haastatel-
tavista kaksi työskenteli haastatteluita tehtäessä alle 3-vuotiaiden ryhmässä, kolme 3—5-vuo-
tiaiden ryhmässä ja yksi esiopetusryhmässä. Tutkielmamme koski näin ollen 0—6-vuotiaiden 
lasten kanssa työskentelevien varhaiskasvatuksen opettajien näkemyksiä lasten itsesäätelytai-
doista ja niiden tukemisesta. Perusteena ikäryhmien valinnalle oli se, että yksi tutkielmamme 
osa-alueista oli kartoittaa iän vaikutusta lasten itsesäätelytaitoihin. Haastatteluista tiedotet-
tiin haastateltaville elokuussa 2019 kirjallisesti (Liite 1). Haastattelut toteutettiin 6., 17. ja 
23.9.2019, ja ne olivat kestoltaan 15—40 minuuttia.  
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Vilkka (2015, 105—106)  toteaa Tuomeen & Sarajärveen (2002, 102, 110—115) viitaten, että 
sisällönanalyysi on laadullisen tutkimuksen menetelmä, jossa pyritään etsimään merkityssuh-
teita sekä merkityskokonaisuuksia. Niitä koskevaa tietoa ei pystytä esittämään numeerisina 
tuloksina, vaan tieto esitetään sanallisina tulkintoina. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä 
on tavoitteena löytää aineistosta esimerkiksi jonkinlainen logiikka toiminnalle tai tyypillinen 
kertomus eli tyyppikertomus. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä lähdetään liikkeelle siitä, 
että ennen tutkimusaineiston analysointia päätetään, mistä toiminnan logiikkaa tai tyyppiker-
tomusta aletaan etsiä. Tämän jälkeen tutkimusaineisto pelkistetään karsimalla epäolennainen 
informaatio pois poistamatta kuitenkaan olennaista informaatiota. Epäolennaisen tiedon kar-
siminen edellyttää tutkimusaineiston tiivistämistä tai osiin pilkkomista, johon vaikuttavat tut-
kimusongelma ja tutkimuskysymykset. Tiivistämisen jälkeen aineisto ryhmitellään uudeksi ko-
konaisuudeksi riippuen siitä, mitä aineistosta ollaan etsimässä. Ryhmittely voidaan tehdä esi-
merkiksi niiden ominaisuuksien, käsitysten tai piirteiden mukaisesti, jotka ovat löydettävissä 
analyysiyksiköstä, kuten sanasta, lauseesta tai ajatuskokonaisuudesta. Tämän vaiheen jälkeen 
kaikki ryhmät nimetään yläkäsitteellä, joka kuvaa parhaiten ryhmän sisältöä. Ryhmittelyn 
avulla tutkielman tulokseksi muotoutuu käsitteitä, luokitteluja tai teoreettinen malli. Tulok-
sen avulla puolestaan pyritään ymmärtämään tutkittavan kuvailemaa merkityskokonaisuutta.  
Sisällönanalyysiä valitessamme päädyimme hyödyntämään aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. 
Aineiston ryhmittelyssä lähdimme liikkeelle etukäteen määrittelemistämme tutkimuskysymyk-
sistä ja päädyimme jaottelemaan aineistoa pääasiallisesti tutkimuskysymysten mukaisesti tu-
kimenetelmien, haasteiden ja kehittämisen alle jo analyysin alkuvaiheessa. Tällöin saimme 
alusta alkaen poimittua aineistosta tutkielman kannalta kaikkein olennaisimmat tiedot, joiden 
pohjalta aineistoa voitiin analysoida syvällisemmin ja yksityiskohtaisemmin.  
Kun tutkielman aineisto on kerätty, se muutetaan muotoon, jossa sitä on mahdollista tutkia. 
Haastatteluaineiston kohdalla tämä tarkoittaa äänitallenteiden muuntamista tekstimuotoon 
eli aineiston litteroimista. Haastatteluaineistojen litteroinnin tarkoituksena on helpottaa tut-
kimusaineiston analysointia eli aineiston järjestelmällistä läpikäymistä, ryhmittelyä ja luokit-
telua (Vilkka 2015, 88). Haastattelut äänitettiin ja litteroitiin myöhemmin sana sanalta kirjal-
liseen muotoon. Edellä mainittuihin toimintoihin olimme pyytäneet etukäteen haastattelijoi-
den suostumuksen erillisellä lomakkeella (Liite 2). Litteroidut versiot haastatteluista lähetet-
tiin myöhemmin lisäksi haastateltaville sähköpostitse luettaviksi ja kommentoitaviksi.  
Tutkijoiden työskentely laadullisen aineiston analysoimiseksi koostuu pääosin koodaamisesta 
sekä memojen eli muistiinpanojen kirjoittamisesta. Laadullisissa tutkimuksissa koodit ovat 
usein sanoja tai lyhyitä fraaseja, joiden avulla on mahdollista määritellä aineiston tietty osa 
tai ilmaista sen keskeinen sisältö tiivistetysti. Koodi onkin tutkijan itsensä luoma käsite, joka 
kuvaa aineiston tiettyä osaa. Koodaaminen on varsinaisen analyysin ensimmäinen porras sekä 
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ratkaiseva linkki teorian ja aineiston välillä. (Rantala 2015, 110.) Haastatteluaineiston litte-
roinnin jälkeen aloitimme haastatteluiden analysoinnin lukemalla haastatteluita läpi ja pereh-
tymällä niihin syvällisemmin. Aineistoa lukiessamme kirjoitimme vastauksista muistiinpanoja 
ja pyrimme samalla tiivistämään aineistoa siten, että saimme poimittua siitä esiin kaikki olen-
naisimmat asiat.  
Aineiston koodaamisessa tekstimassaa silmäillään tutkimuskysymysten ja tutkimusongelman 
näkökulmasta. Tutkimusongelman ja tutkimuskysymysten näkökulmasta tarkastellessa kerä-
tystä aineistosta etsitään niiden pohjalta niitä tekstikokonaisuuksia, jotka jollain tapaa liitty-
vät tutkittavaan ilmiöön. Löydetyt tekstikokonaisuudet kiteytetään niin, että tekstikokonai-
suudelle tai sen osalle merkitään sisältöä kuvaava koodi, joka kertoo asiasisällön. (Kananen 
2017, 132.) Kun vastauksiin oli perehdytty riittävästi ja niistä oli mielestämme tiivistämällä 
saatu esiin kaikki oleellinen, ne pilkottiin osiin ja jaoteltiin neljään eri luokkaan: alkuperäiset 
ilmaukset, alaluokka, yläluokka ja pääluokka (Taulukko 1). 
 
Alkuperäiset ilmauk-
set 
Alaluokka Yläluokka Pääluokka 
Mä luulen et enna-
kointi on yks ehkä tär-
keimpiä 
Ennakointi Tukimenetel-
mät 
Itsesäätelytaitojen 
tukeminen, haasteet 
ja kehittämistarpeet 
Se struktuuri et kaikki 
tapahtuu samassa jär-
jestyksessä 
Strukturointi 
Sanottaminen koko 
ajan tietenkin on tär-
keetä 
Sanoittaminen 
No kuvatuki tietenkin 
pienillä on kaikista pa-
ras 
Kuvatuki 
Tukiviittomat on kai-
killa käytössä meillä 
Tukiviittomat 
Siinä on aikuinen läsnä  Aikuisen läsnäolo 
Erityiskasvatukselliset 
asiat, et tarvii tukitoi-
mia 
Erityiskasvatuksel-
linen tuki 
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Se näkyy myös ihan 
selkeesti sosiaalisissa 
suhteissa muihin 
Sosiaalinen vuoro-
vaikutus 
Haasteet 
No ehkä just tää oman 
vuoron odottaminen 
on yks varmaan tosi 
iso haaste 
Oman vuoron odot-
taminen 
Kun tulee se petty-
mys, niin ei ookaan 
niitä keinoja millä 
kohtaa sen pettymyk-
sen 
Pettymystensieto-
kyky 
No siis kaikki siirtymä-
tilanteet 
Siirtymätilanteet 
On paljon sitä yksin-
leikkiä 
Leikkitilanteet 
Kun ei oo kieltä, niin 
sit sitä hermostuu 
ehkä helpommin ja ei 
tuu ymmärretyks 
Kielellinen kehitys  
Et voi olla et se näyt-
täytyy siltä että ei 
niinku pysty ja hän ei 
vaan kuulekaan 
Kuulo 
Kun tehdään kahden 
hengen ryhmissä töitä, 
niin aika yksin tehään 
työtä 
Tiimityöskentely Kehittäminen 
Koko ajan arvioidaan 
sitä meidän tapaa toi-
mia 
Oman toiminnan 
arvioiminen 
Toki sitte kaikki koulu-
tukset 
Kouluttautuminen 
Kirjallisuus on ainakin 
varmasti se, mitä mä 
pyrin lähes päivittäin 
lukemaan ihan kotona-
kin 
Kirjallisuus 
Kuulumisten vaihtami-
nen ja kertominen  
Keskusteleminen 
Kokonaisvaltanen toi-
mintatapa pieniltä 
isoille 
Yhteisen linjan löy-
täminen 
Taulukko 1: Haastatteluaineiston luokittelu 
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Aineiston analyysi jatkuu vielä tarkastelemalla tulkintoja teoreettisen viitekehyksen kautta. 
Tulkintoja verrataan aiempaan tutkimus- sekä teoriatietoon. (Vilkka 2015, 108.) Jatkoimme-
kin aineiston analysointia vertaamalla tulkintojamme olemassa olevaan teoriatietoon. Vertai-
lun kautta pystyimme näkemään ovatko havaitsemamme asiat linjassa aiemman teoriatiedon 
kanssa sekä tukeeko olemassa oleva teoriatieto tulkintojamme.  
Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutkielmana. Haastattelukysymykset oli jaoteltu haas-
tattelurungossamme (Liite 3) seuraavien teemojen alle: käsitys lasten itsesäätelytaidoista, 
havainnot, oma työskentely sekä kehittäminen. Haastattelurungon teemojen kautta teimme 
vielä yhteenvedon haastattelun tuloksista hyödyntäen haastateltujen ajatuksia lainauksin. 
Osaa haastatteluiden suorista lainauksista on lyhennetty tai tiivistetty, mikäli lainaus on sisäl-
tänyt asian kannalta epäolennaista tietoa tai liian tunnistettavia ilmauksia. Selkeitä murresa-
noja on muutettu tunnistettavuuden välttämiseksi yleiskielisiksi ja yhden haastateltavan lai-
naukset on ilmaistu hänen pyynnöstään kirjakielellä. Kaikki haastateltavat on merkitty nume-
roin, ja haastateltavista käytetään numeroiden mukaisia nimityksiä, joista esimerkkinä ”Haas-
tateltava 1”. Tekstistä pois jätetyt kohdat on merkitty ”--”-merkillä.  
 Käsitys lasten itsesäätelytaidoista  
Ensimmäisen haastattelukysymyksen tarkoituksena oli kartoittaa haastateltavien käsitystä las-
ten itsesäätelytaidoista. Perustelut kysymyksen valinnalle olivat, että pyrimme kartoitta-
maan, mitä itsesäätelytaidot haastateltavien mielestä tarkoittavat ja vaikuttavatko mahdolli-
set toisistaan eroavat näkemykset jollain tavalla haastattelutuloksiin. Haastateltavien käsityk-
set itsesäätelytaidoista noudattivat kuitenkin melko yhteneväistä linjaa. Yleisimmin niiden 
nähtiin tarkoittavan oman toiminnan ohjaukseen, tunteiden säätelyyn, oman vuoron odotta-
miseen ja pettymysten sietämiseen liittyviä asioita. Myös lasten kyky suoriutua päivittäisistä 
toiminnoista, kuten siirtymä- tai ruokailutilanteista päiväkodin arjessa katsottiin kuuluvaksi 
itsesäätelytaitojen piiriin. Yleisesti ottaen itsesäätelytaitojen merkitystä pidettiin kokonais-
valtaisesti tärkeänä osana lasten päiväkotipäivää ja kaikkia siihen sisältyviä toimintoja.  
 
”Liittyy aika paljon meillä täällä perustoimintatilanteisiin ja niihin asioihin ja 
minun mielestä siihen vois lisätä vielä tunnesäätelytaidot kanssa. Koska ne on 
sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tosi tärkeet. Et näin minä näkisin ne.” 
(Haastateltava 1) 
 
”--Varmaan kaikkea siihen oman itsen hallintaan, omatoimisuuteen, sosiaali-
suuteen… Se vaikuttaa aivan kaikkeen.”  
(Haastateltava 2) 
Ensimmäiseen haastatteluteemaan sisältyi myös kysymys siitä, onko lasten itsesäätelytai-
doissa tapahtunut haastateltavien mielestä muutoksia viimeisten 10 vuoden aikana. Sen lisäksi 
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esitimme tarkentavan kysymyksen, että mikäli haastateltavat kokivat muutoksia tapahtuneen, 
niin mistä he arvelevat niiden johtuvan. Viisi kuudesta haastateltavista oli sitä mieltä, että 
muutoksia on tapahtunut ja yhden haastateltavan työkokemus varhaiskasvatustyöstä oli alle 
10 vuotta, joten hän ei osannut vastata kysymykseen. Haastateltavat arvioivat muutosten 
taustalla vaikuttavien syiden liittyvän yleisimmin kiireiseen elämäntyyliin, lisääntyneeseen 
median käyttöön sekä osittain kasvatuksellisiin syihin. Elämän hektisyyden nähtiin vaikuttavan 
lapsiin joutenolon vaikeutena ja nopeana kyllästymisenä tilanteissa, joissa virikkeitä ei ole 
koko ajan tarjolla. Lisääntyneen median käytön osalta suurimmaksi haasteeksi nostettiin liial-
linen pelien pelaaminen ja älylaitteiden katselu.  
 
”--Ihan voin ihan suoraan sanoa, että mä nään, että lapset on hyvin nopeatem-
poisia tällä hetkellä, paljon nopeatempoisempia kuin vielä… Sanotaan, no 5—10 
vuotta sitten -- eli nyt lasten niinku elämäntyyli ja perheissä on niin paljon no-
peatempoisempaa eli kaikilla lapsilla tapa reagoida on tosi nopea.” 
(Haastateltava 6) 
 
”Ja yks on ehkä sit se, että niin paljon on... On niinku esimerkiks mediaa, että 
lapsia rauhotetaan sillä sitten, että otapas tästä nyt tämä ja pelaa ja katso tota 
liikkuvaa värikästä kuvaa.” 
(Haastateltava 1) 
Haastateltavien mukaan vanhempien ja lasten välillä oleva lämmin vuorovaikutus on jonkin 
verran vähentynyt ja vanhemmat vaikuttavat kokevan pettymysten tuottamisen lapsilleen 
haastavaksi. Lisäksi esiin nousi ajatus siitä, että osa lapsista ei välttämättä saa kotoaan mallia 
siihen, miten negatiivisia tunnereaktioita aiheuttavissa tilanteissa tulisi toimia. Myös lasten 
kehitykseen kuuluvan uhman ja siitä seuraavien negatiivisten tunnereaktioiden arveltiin ai-
heuttavan osassa vanhemmista jopa pelkoa, jonka vuoksi rajoista ei välttämättä pystytä kai-
kissa kasvatustilanteissa pitämään riittävän johdonmukaisesti kiinni. Haastateltavat katsoivat, 
että tällöin tilanteet saattavat rakentua liian voimakkaasti lasten toiveiden ja halujen ympä-
rille. 
 
”Hirveen paljon löytyy tämmösiä kysymyksiä, että jokos nyt lähdettäisiin ja voi-
taisiinko, mitä sinä haluat?”  
(Haastateltava 1) 
 
Toisaalta haastateltavat kokivat myös itsesäätelytaitoja koskevan tiedon lisääntyneen merkit-
tävästi viimeisten 10 vuoden aikana. Syynä tähän arveltiin olevan muun muassa se, että ai-
hetta on alettu tutkia aikaisempaa enemmän ja siihen liittyvä ymmärrys on haastateltavien 
mukaan kasvanut saatavilla olevan tiedon myötä. Vaikka itsesäätelytaitoihin liittyviä haasteita 
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omaavien lasten määrän koettiin yleisesti kasvaneen, nähtiin vastaavanlaisia haasteita ilmen-
neen lapsiryhmissä ennenkin. Esiin nousi myös ajatus siitä, että 10 vuotta sitten kyseisiä haas-
teita ei ole välttämättä osattu vielä asettaa itsesäätely-nimisen käsitteen alle.  
 
”Ja kyl mä ehkä väittäsin, että kymmenessä vuodessa itsesäätelytaidottomuus 
on lisääntynyt tai sit sitä on vaan alettu tutkimaan enemmän -- koska sehän ei 
oo missään tapauksessa sitä, että se lapsi käyttäytyy huonosti, vaan se ei vaan 
pysty… Se ei pysty säätelemään itseensä ja toimintaansa niinku suhteessa niihin 
odotuksiin, mitkä ne on -- mutta varmaan itsesäätely, ei taidottomia, mutta 
semmosia lapsia, joilla ne taidot on heikot, niitä on ollu aina.” 
(Haastateltava 2) 
 Havainnot 
Toisen haastatteluteeman tarkoituksena oli kartoittaa haastateltavien ajatuksia siitä, millai-
sia havaintoja he ovat tehneet oman lapsiryhmänsä itsesäätelytaidoista, niiden yhteydestä 
vuorovaikutukseen, sosiaalisiin suhteisiin ja ikään sekä mahdollisista itsesäätelytaitoihin liitty-
vistä haasteista. Ensimmäiseksi pyysimme haastateltavia kuvailemaan oman ryhmänsä lasten 
itsesäätelytaitoja sinä ajankohtana, jona haastattelut tehtiin. Haastatteluista kävi ilmi, että 
koska varhaiskasvatusyksikön toimintakausi oli vasta alussa, ryhmissä harjoiteltiin vielä ryh-
mäytymistä, yleisiä toimintatapoja ja yhteisiä sääntöjä. Lasten itsesäätelytaitojen koettiin 
olevan kuitenkin pääsääntöisesti kohtalaisen hyvällä tasolla, mutta jokaisessa ryhmässä kat-
sottiin olevan myös itsesäätelytaitoihin liittyviä haasteita omaavia lapsia.  
 
”Sanotaanko et 80 prosenttia mun ryhmäläisistä omaa ihan suhteellisen hyvät 
itsesäätelytaidot. Sit se 20 prosenttia, niin heil on sit aika paljon vielä oppi-
mista niissä taidoissa”. 
(Haastateltava 2) 
Itsesäätelytaitoihin liittyvien haasteiden koettiin näkyvän lasten vuorovaikutuksessa ja sosiaa-
lisissa suhteissa erityisesti leikkitilanteissa ja oman vuoron odottamista edellyttävässä kanssa-
käymisessä. Leikin nähtiin olevan tällöin usein lyhytkestoista ja hankaluuksia arvioitiin ilme-
nevän erityisesti toisten lasten kanssa tapahtuvissa yhteisleikeissä. Myös oman vuoron odotta-
miseen liittyvien haasteiden ja erityisen voimakkaiden tunnereaktioiden katsottiin lisäävän 
lasten välisissä sosiaalisissa suhteissa esiintyviä ristiriitoja.  
 
”--Kun toinen tulee ja ottaa (lelun) kädestä ja toisella menee hermot ihan 
niinku näin.” 
(Haastateltava 6) 
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Vuorovaikutukseen ja sosiaalisiin suhteisiin liittyviä taitoja opeteltaessa koettiin kuitenkin 
tärkeäksi, että lapset eivät jää ratkomaan ristiriitoja yksin, vaan aikuinen on aina läsnä tilan-
teissa ja ohjaa lapsia toimimaan keskenään rakentavalla tavalla. Aikuisen roolia edellä maini-
tun kaltaisten tilanteiden ohjaajana, tukijana ja sanoittajana pidettiin kokonaisuudessaan 
merkittävänä.  
 
”--Siinä on aikuisella todella merkittävä rooli olla ennakoimassa ja sanotta-
massa –- et mä olen sitä mieltä, että meitä aikuisia tarvitaan vaan joka tilan-
teessa.” 
(Haastateltava 6) 
 
Toisaalta osa haastateltavista ei kokenut itsesäätelyyn liittyvien haasteiden vaikuttavan juuri-
kaan lasten vuorovaikutukseen ja sosiaalisiin suhteisiin. Tähän nähtiin syiksi ryhmän lasten ta-
savertaisuus sekä aikuisen tarjoama tuki ristiriitojen ja negatiivisten tunteiden käsittelyyn. 
Olennaisena pidettiin myös erilaisten tunteiden näkyväksi tekemistä sekä sitä, että lapset tie-
dostavat kaikenlaisten tunnereaktioiden ilmaisemisen olevan sallittua ja mahdollista.  
 
”--Semmoinen näkyväksi tuominen, että kaikki tunteet ja kaikki on täysin sallit-
tuja -- minä luulen, että meidän lapsilla ei ole sellaista… heidän ei tarvitse 
taistella tällä hetkellä juurikaan mistään, kun he ovat niin tasavertaisia.” 
(Haastateltava 4) 
Pyysimme haastateltavia kuvailemaan myös iän vaikutuksia lasten itsesäätelytaitoihin. Esiope-
tusryhmän opettajalle tämä kysymys jätettiin esittämättä, sillä ryhmän lapset olivat kaikki 
keskenään suurin piirtein saman ikäisiä. Haastateltavat kuvailivat iän vaikuttavan itsesäätely-
taitoihin muun muassa siten, että pienemmillä lapsilla katsottiin yleisesti esiintyvän voimak-
kaampia tunnereaktioita kuin vanhemmilla lapsilla. Tämän nähtiin johtuvan erityisesti siitä, 
että pienemmät lapset eivät vielä välttämättä ymmärrä kieltojen ja rajoitusten merkityksiä. 
Yleisesti ottaen haastatteluista kävi ilmi, että 6-vuotiaan lapsen tunteiden säätely on pää-
sääntöisesti hyvin erilaista ja hallitumpaa kuin esimerkiksi 2-vuotiaalla lapsella. Haastatte-
luissa nousi esiin myös ajatus siitä, että pienemmät lapset tarvitsevat usein enemmän tukea 
ja ohjausta aikuisilta, joka saattaa aiheuttaa vanhemmissa lapsissa mustasukkaisuutta. Tämän 
katsottiin edellyttävän aikuiselta kykyä sanoittaa ja selittää tilannetta vanhemmille lapsille 
ymmärrettävällä tavalla. Lisäksi pienempien lasten kuvailtiin näyttävän tunteitaan huomatta-
vasti kokonaisvaltaisemmin kuin hieman vanhemmat lapset.  
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”Mut et mitä pienempi, niin se on sitten niin kokonaisvaltasta se, kun se hermo 
menee tai joku harmittaa tai ikävä tulee. Niin se on niin paljon voimakkaam-
paa. Et kyl se ikä varmasti tekee.” 
(Haastateltava 3) 
Tämän haastatteluteeman viimeisellä kysymyksellä halusimme kartoittaa haastateltavien lap-
siryhmissä esiintyviä itsesäätelyyn liittyviä mahdollisia haasteita. Kaikki haastateltavat olivat 
sitä mieltä, että jonkinlaisia haasteita on havaittavissa, mutta haastatteluita tehtäessä yksi-
kön toimintakausi oli vasta alussa, ja tämän arveltiin voivan vaikuttaa tilanteeseen jonkin ver-
ran. Näkyvimmin itsesäätelytaitoihin liittyvien haasteiden koettiin ilmenevän vaikeuksina 
odottaa omaa vuoroaan, kohdata pettymyksiä tai sietää turhautumisen tunnetta. Myös erilais-
ten siirtymätilanteiden ja paikasta toiseen liikkumisten katsottiin olevan hankalampia itsesää-
telytaitoihin liittyviä haasteita omaaville lapsille. Edellä mainittujen asioiden lisäksi haasta-
teltavat arvioivat yhteisleikin toisten lasten kanssa sekä arjessa kohdattavien pienten epäon-
nistumisten olevan tilanteita, joissa itsesäätelyyn liittyviä haasteita omaavilla lapsilla ilmenee 
tavanomaista herkemmin jonkinasteisia turhautumisen tunteita.   
 
”–-Esimerkiksi jos tekee palapeliä ja sit jos se ei onnistu, niin sit tulee se tur-
hautuminen siinä kohtaa -- tai sitten joku pelitilanne tai joku leikkitilanne, heti 
tulee semmosta lyömistä ja läpsimistä, et niinku kaikki tämmönen, et ei kestä 
et joku toinen tulee liian lähelle.” 
(Haastateltava 5) 
Yleisimmin itsesäätelyyn liittyvien haasteiden arvioitiin johtuvan erilaisista erityiskasvatuksel-
lisista syistä, kielellisen kehityksen hankaluuksista sekä joissain tapauksissa myös siitä, että 
lapsi ei välttämättä kuule kunnolla tai ollenkaan. Viimeksi mainitut haasteet voivat näyttäy-
tyä puutteellisina itsesäätelytaitoina, vaikka todellisuudessa siitä ei välttämättä ole lainkaan 
kysymys.  
”Ja pahimmassa tapauksessa kulminoituu siihen, että sit voi olla että siellä 
huiskastaan jotakuta kaveria, kun ei enää ne sanat riitä eikä se kieli ehkä oo 
niinku semmonen, että sillä pystyis korjaamaan sitä tilannetta. Et monesti it-
sesäätelytaito ja kielikin on, aika usein kulkee käsi kädessä, että kun ei oo 
kieltä, niin sit sitä hermostuu ehkä helpommin ja ei tuu ymmärretyksi.”   
(Haastateltava 2) 
 Oma työskentely 
Kolmannen haastatteluteeman tarkoituksena oli kartoittaa, millaista itsesäätelytaitojen ke-
hittymiseen liittyvää tukea yksikön eri ryhmien lapsille tarjotaan. Lisäksi teemaan sisältyi ky-
symys siitä, millaisiksi haastateltavat kokevat rajojen asettamisen ja yhteisistä säännöistä 
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kiinnipitämisen haastavissa kasvatustilanteissa. Ensimmäiseksi pyysimme haastateltavia kuvai-
lemaan, millaisia tukimenetelmiä itsesäätelyyn liittyviä haasteita omaavat lapset saavat hei-
dän lapsiryhmissään. Yleisimpinä tukimenetelminä nousivat esille toiminnan strukturointi, tu-
kiviittomat, sanoittaminen, mallintaminen, kuvatuki sekä aikuisen läsnäolo ja syli. 
”--Kun tulee pettymyksiä, kun ei osaa tai ei kykene, niin siin on se aikuinen 
aina vastaanottamassa mieluummin sen pettymyksen ja jopa sen raivon, kun se 
että se olis sit se kaveri, joka siin on vieressä.” 
(Haastateltava 2) 
Myös ennakoimista pidettiin tärkeänä, ja siihen katsottiin kuuluvaksi esimerkiksi istumapaik-
kojen ja siirtymätilanteiden suunnittelu siten, että lasten yksilölliset tarpeet tulisivat huomi-
oiduiksi parhaalla mahdollisella tavalla. Pienempien lasten kohdalla myös lapsille tärkeiden 
esineiden, kuten tuttien ja harsojen koettiin helpottavan negatiivisten tunteiden käsittelyä ja 
tuovan turvaa päiväkotiympäristössä toimittaessa. Olennaisena seikkana nähtiin se, että lu-
kuisten olemassa olevien tukimenetelmien joukosta osattaisiin valita ne menetelmät, jotka 
vastaavat parhaiten oman lapsiryhmän ja yksittäisten lasten yksilöllisiin tarpeisiin. Tärkeänä 
pidettiin myös erityiskasvatuksellista tukea, johon sisältyy esimerkiksi yhteistyö toiminta- ja 
puheterapeuttien sekä muiden lapsen kannalta tärkeiden tahojen kanssa. Lisäksi esille nousi 
positiivisuuteen painottuvan pedagogiikan hyödyntäminen ja negatiivisten ilmausten sekä 
kieltosanojen tietoinen välttäminen. 
 
”--Ja sit ollaan kokeiltu kans sitä niinku et jonkun sosiaalisen tilanteen kautta, 
että tota noin ei lähetä heti negatiivisen kautta –- et menee ikään kuin kierto-
teitse, et käy tän tilanteen niinku lävitse, et sekin on monesti tuottanut tietyn 
tyyppisille jotenkin apua ja helpotusta lapselle ja huomaa, et ai näinhän tapah-
tuu, kun revit oksan ja päästät irti, niin totta kai se menee toisen silmille.” 
(Haastateltava 5) 
Koko lapsiryhmälle tarjotuista tukimenetelmistä kysyttäessä kävi ilmi, että käytetyt tukime-
netelmät ovat melko samanlaisia riippumatta siitä, ilmeneekö lapsilla itsesäätelyyn liittyviä 
haasteita vai ei. Myös tämän kysymyksen kohdalla tärkeimmiksi tukimenetelmiksi nousivat ku-
vatuki ja sanoittaminen sekä lisäksi yhdessä ryhmässä vertaisopettajuus ja draamakasvatus. 
Avointa keskustelua ja asioiden läpikäymistä lasten kanssa sekä sensitiivistä kohtaamista ja 
ennakoimista pidettiin tärkeänä osana itsesäätelytaitojen tukemista.  
”--Se sensitiivisyys on kans yks semmonen sana, että jos sä pystyt lukemaan 
sitä lasta aika hyvin, niin sä tiedät missä vaiheessa se tulee se pulmanpaikka. 
Jo vähän ennakoidusti. Ja se koskee ihan kaikkia lapsia.” 
(Haastateltava 2) 
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Tämän haastatteluteeman viimeinen kysymys liittyi haastateltavien kokemukseen rajojen 
asettamisesta ja säännöistä kiinnipitämisestä haastavissa kasvatustilanteissa. Haastateltavat 
olivat hyvin yksimielisiä siitä, että kumpikin edellä mainituista asioista on tärkeä osa varhais-
kasvatusta ja vaikuttaa suuresti siihen, millaiseksi lapsiryhmän koko toiminta muotoutuu. 
Haastateltavien mukaan rajat ja säännöt auttavat varmistamaan sen, että ryhmää pystytään 
havainnoimaan ja sen myötä lapsille voidaan tarjota oikeanlaista tukea. 
 
”Että se on minun mielestä niin kuin varhaiskasvatuksen a ja o, että sinulla on 
rajat olemassa.” 
(Haastateltava 4) 
Kukaan haastateltavista ei kuvannut rajojen asettamista tai säännöistä kiinnipitämistä itsel-
leen vaikeaksi, mutta erityisen haastavissa tilanteissa sen koettiin olevan kuitenkin toisinaan 
henkisesti raskasta. Itsesäätelytaitoihin liittyviä haasteita omaavien lasten kohdalla katsottiin 
kuitenkin olevan tärkeää, että vaikka toisaalta säännöistä tulee pitää kiinni, niin niistä tulee 
tarpeen vaatiessa osata myös poiketa perustellusti.  
 
”--Mut sit joskus niinku aikuisen ajatus ei oo ihan yhtä mustavalkonen -- varsin-
kin näiden lasten kans kellä on haasteita, niin ei se oo niinku ihan ehdoton. Ja 
mun mielest hirveen äkkiä muut lapset rupee ymmärtämään sen, et joku lapsi 
tarvii aikuiselta enemmän apua joihinkin juttuihin selvitäkseen sen yli.” 
(Haastateltava 2) 
 Kehittäminen 
Viimeisen haastatteluteeman tarkoituksena oli kartoittaa haastateltavien näkemyksiä niin 
oman lapsiryhmänsä, koko varhaiskasvatusyksikön kuin henkilökohtaisen työskentelynsä mah-
dollisista kehittämistarpeista. Haastateltavat olivat yleisesti sitä mieltä, että kehitettäviä asi-
oita olisi varmasti, mutta konkreettisia kehitysehdotuksia nousi esiin melko vähän. Eräs haas-
teltavista koki tärkeäksi sen, että ryhmässä on toisinaan työharjoittelijoita, sillä tällöin lapsi-
ryhmän havainnoimiseen ja kehittämiskohteiden löytämiseen jää enemmän aikaa. Esille nousi 
myös näkemys pienryhmätyöskentelyn tärkeydestä silloin, kun siihen tarjoutuu mahdollisuus.  
 
”Mahdollisuuksien mukaan, jos on kolme kasvattajaa paikalla, niin mahdollisim-
man pienissä ryhmissä aina harjotellaan niitä taitoja ja tunteiden sanottamista, 
kaikkea.” 
(Haastateltava 6) 
Osassa ryhmistä työskennellään pareittain, ja sen koettiin tuottavan jonkin verran haasteita 
kehittämistyöhön, sillä tällöin ryhmästä irtautuminen ja sen myötä asioista keskusteleminen 
on vaikeampaa kuin useamman aikuisen ryhmissä. Haastavaksi katsottiin myös se, jos työpari 
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ja hänen toimintatapansa ovat itselle uusia, mutta toisaalta tällöin nähtiin tärkeäksi, että asi-
oista keskustellaan ja kasvatustavoista pyritään tekemään mahdollisimman samankaltaisia. 
Viimeksi mainittua asiaa pidettiin yleisesti ottaen tärkeänä myös ennestään tuttujen tiimika-
vereiden kanssa työskenneltäessä. Omaa kehittymistä arvioidaan haastateltavien mukaan jat-
kuvasti ja toimintaa pyritään kehittämään yhä paremmaksi sen mukaan, millaisia tarpeita ryh-
män lasten keskuudessa esiintyy. Tärkeäksi nähtiin myös se, että työntekijät kokeilevat roh-
keasti uusia toimintatapoja ja niiden soveltuvuutta omalle lapsiryhmälleen. 
 
”--Tosi paljon mietitään ja sit ihan kokeilemalla. Et hei kokeillaanko näin -- ja 
sit jos ei toimi, niin sit me ei enää. Mut koko ajan kehitetään sillain, et mieti-
tään, puhutaan ja kokeillaan, koska se on kaikista paras keino.” 
(Haastateltava 5) 
Koko yksikköä koskevien kehittämistarpeiden suhteen haastateltavat olivat sitä mieltä, että 
yksikön toimintatavat ovat jo tällä hetkellä melko samankaltaisia ja keskenään yhteneväisiä. 
Toisaalta vielä nykyistäkin selkeämmän yhteisen ”punaisen langan” eli kaikkia työntekijöitä 
koskevien samojen toimintatapojen löytämistä pidettiin yhtenä tärkeimmistä kehittämiskoh-
teista. Konkreettisena ideana esitettiin näkemys siitä, että kuvatukea voitaisiin kehittää käyt-
tämällä samoja kuvia yksikön jokaisessa lapsiryhmässä. Esiin nousi myös ajatus siitä, että 
koska kyseessä on iso yksikkö, ei toisella puolella taloa tapahtuvista asioista voi välttämättä 
olla aina riittävän tietoinen. Entistäkin avoimemman keskustelun ja ajatustenvaihdon katsot-
tiin olevan olennainen asia yksikön sisällä tapahtuvaa kehittämistyötä tehtäessä.  
 
”Että vielä pitäisi saada semmoista yhteen hiileen puhaltamista -– sinä et voi 
olla vain siinä omassa ryhmässä ja tietää niitä asioita, vaan sinun pitää nähdä 
se koko päiväkodin skaala.” 
(Haastateltava 4) 
 
Viimeisen kysymyksen tarkoituksena oli kartoittaa haastateltavien näkemyksiä omaan ammat-
titaitoonsa liittyvästä kehittämistyöstä. Yleisesti ottaen oman ammattitaidon nähtiin olevan 
jo ennestään melko hyvällä tasolla, mutta kehittämistarpeitakin koettiin löytyvän jonkin ver-
ran. Konkreettisimpina ajatuksina esiin nousivat erilaiset koulutukset ja luennot, ammattikir-
jallisuuden lukeminen, toisilta oppiminen ja kollegoiden kanssa keskusteleminen. Myös omien 
tunne- ja itsesäätelytaitojen jatkuvaa kehittämistä pidettiin tärkeänä ammatillisen kehittymi-
sen osa-alueena. 
 
”--Ihan pelkästään omia itsesäätelytaitoja pitää kehittää jokaisen ihmisen, mut 
varsinkin tässä työssä, koska siinä ei voi hermostua.”  
(Haastateltava 3) 
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”--Paljon on kehitettävää vielä ja aiheen parissa ois aika tärkee pysähtyä, mut 
sit myöskin olla aika armollinen sille, että me ei ihmeitä täällä kuitenkaan 
tehdä.” 
(Haastateltava 2) 
8 Johtopäätökset  
Tutkielman tarkoituksena oli kartoittaa, miten helsinkiläisen varhaiskasvatusyksikön arjessa 
tuetaan lasten itsesäätelytaitojen kehitystä ja millä tavalla itsesäätelyyn liittyvät haasteet 
näkyvät tällä hetkellä lapsiryhmien päivittäisessä toiminnassa. Tavoitteena oli, että opinnäy-
tetyön toimeksiantajana toiminut varhaiskasvatusyksikkö voi hyödyntää tutkielmasta saatuja 
tuloksia yhtenäisten toimintatapojen luomisessa ja toiminnan kehittämisessä tulevaisuudessa. 
Tutkielma toteutettiin yksilöhaastattelemalla kuutta yksikössä työskentelevää varhaiskasva-
tuksen opettajaa ja haastattelumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. 
Haastattelutulosten perusteella voidaan todeta, että tutkielman kohteena olleen varhaiskas-
vatusyksikön työntekijöiden näkemykset itsesäätelytaitojen käsitteestä ovat keskenään varsin 
yhteneväisiä. Haastateltavat olivat hyvin tietoisia itsesäätelytaitojen merkityksestä lasten jo-
kapäiväiseen elämään ja erilaisiin arjen toimintoihin. Edellä mainittujen taitojen tukeminen 
oli niin ikään olennainen osa haastateltavien omien lapsiryhmien toimintaa ja pedagogiikkaa. 
Haastatteluista kävi ilmi, että lasten käyttäytymisessä esiintyvä odottamisen ja toimettomuu-
den sietämisen vaikeus vaikuttaa lisääntyneen viimeisen kymmenen vuoden aikana. Myös kas-
vatuksellisiin syihin perustuvat haasteet lasten itsesäätelytaidoissa ovat haastatteluiden pe-
rusteella jonkin verran kasvussa.  
Kaikkien haastatteluihin osallistuneiden työntekijöiden lapsiryhmissä ilmeni jossain määrin it-
sesäätelyyn liittyviä haasteita, mutta haasteiden määrä ja muoto vaihtelivat jonkin verran 
ryhmästä riippuen. Haastatteluista kävi ilmi, että itsesäätelytaitoihin liittyvät haasteet näky-
vät varhaiskasvatusyksikön arjessa yleisimmin vaikeuksina odottaa omaa vuoroaan, kohdata 
pettymyksiä tai käsitellä turhautumisen tunnetta. Erityisen haastavina tilanteina nähtiin eri-
laiset siirtymätilanteet tai äkilliset muutokset esimerkiksi päivärytmissä tai muissa lapsiryh-
män toimintaan vaikuttavissa jokapäiväisissä toiminnoissa. Pihlajan (2018, 153) mukaan omien 
tunteiden hallitsemiseen liittyvät haasteet näyttäytyvät usein levottomuutena erilaisissa ar-
jen toiminnoissa, kuten siirtymä- tai ruokailutilanteissa. Oppimistilanteissa itsesäätelyyn liit-
tyvät haasteet puolestaan aiheuttavat hankaluuksia motivoitua meneillään olevasta toimin-
nasta ja kyetä keskittymään siihen tavoitteiden mukaisella tavalla.  
Haastatteluiden perusteella varhaiskasvatusyksikössä ymmärretään myös kielellisen kehityk-
sen vaikutukset itsesäätelytaitoihin. Aron (2014, 21) mukaan kielellisten kykyjen lisääntymi-
sellä ajatellaan olevan erityinen merkitys lapsen itsesäätelyn kehityksessä. Hän jatkaa, että 
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jo ennen kuin lapsi kykenee käyttämään kieltä välineenä toimintansa ohjaamiseen, hän kyke-
nee jo moniin itsesäätelyn kirjoon lukeutuviin toimintoihin. Hänen mukaansa itsesäätelytaito-
jen kehitys voidaan hieman pelkistäen jakaa kykyihin tai toimintoihin, joita lapsi kykenee 
käyttämään ennen ja jälkeen sen, kun puhe alkaa ohjailla lapsen itsesäätelyä. Haastattelutu-
lokset osoittivat, että varhaiskasvatusyksikössä tuetaan kielelliseen kehitykseen liittyviä haas-
teita omaavia lapsia esimerkiksi tukiviittomien ja kuvallisen tuen avulla.  
Voimakkaat tunnereaktiot ajavat lapsen herkästi toimimaan hetkellisten impulssien ohjaa-
mina, ja tällöin lapsi tarvitsee usein aikuisen tukea tunteidensa käsittelyyn. On tärkeää, että 
aikuinen sanoittaa tunteita ja tilanteita lapselle siten, että lapsi ymmärtää kaikenlaisten tun-
teiden olevan sallittuja, vaikka aikuinen ei hyväksyisi niistä seuraavaa toimintaa. (Jääskinen 
2017, 107.) Opetushallituksen (2019a, 33) mukaan varhaiskasvatuksessa tulee rohkaista lapsia 
näyttämään ja ilmaisemaan erilaisia tunteita turvallisessa ympäristössä. Tällöin on tärkeää, 
että varhaiskasvatuksen henkilöstö tukee lapsia itsesäätelyssä ja toimii siten, että lapset tie-
dostavat kaikenlaisten tunteiden olevan sallittuja. Haastatteluiden perusteella aikuisten tar-
joama tuki ja läsnäolo ovat olennainen osa yksikön itsesäätely- ja tunnetaitokasvatusta. Li-
säksi voidaan todeta, että haastateltavat pitävät avointa keskustelua ja erilaisten tunteiden 
läpikäymistä tärkeänä asiana erityisesti itsesäätelyyn liittyviä haasteita omaavien lasten 
kanssa toimittaessa. 
Joissain tapauksissa on syytä auttaa lasta pois ahdistavista tai lukituista tunnelmista ja luoda 
tilaa lapsen itsen ilmaisemiselle. Osa lapsista puolestaan tarvitsee ohjausta esimerkiksi omien 
negatiivisten ja räjähtävien tunteiden hallitsemiseen niin, että lapsen tunteet eivät vahin-
goita häntä itseään tai muita lapsia. (Pihlaja 2018, 160.) Haastattelutulosten perusteella 
haasteisiin on pyritty kaikissa yksikön ryhmissä puuttumaan sekä ennaltaehkäisevästi että kor-
jaavin toimenpitein. Erityisen tärkeinä tukimenetelminä esille nousivat sanoittaminen, kuva-
tuki, tukiviittomien käyttäminen ja tilanteiden huolellinen ennakoiminen. Erilaisten tukime-
netelmien osalta haastattelutuloksista kävi ilmi, että vaikka kaikkien haastateltavien lapsiryh-
missä tuettiin lasten itsesäätelytaitojen kehittymistä, osassa ryhmistä sitä tehtiin hieman mo-
nipuolisemmin kuin toisissa ryhmissä. Vastauksista voidaan päätellä, että yksi suurimmista tä-
hän vaikuttavista tekijöistä on lasten ikä- ja kehitystasoon liittyvät eroavaisuudet.  
Itsesäätelytaitojen vaikutusta lasten sosiaalisiin taitoihin ja vuorovaikutukseen pidettiin haas-
tatteluiden perusteella merkittävänä. Syiksi tähän nähtiin erityisesti itsesäätelyyn liittyviä 
haasteita omaavien lasten hankaluudet toimia ja kommunikoida rakentavasti toisten lasten 
kanssa esimerkiksi leikkitilanteissa. Tätä tukee Poikkeuksen (2014, 95—96) näkemys siitä, että 
sosiaalisesti taitava vuorovaikutus tukeutuu vahvasti tunteiden säätelemiseen ja ilmaisemi-
seen. Hänen mukaansa säätelemättömät ja voimakkaat tunnetilat, kuten esimerkiksi hallitse-
maton pettymys, voivat vahingoittaa vuorovaikutusta ja kaverisuhteita. Myös Pihlaja (2018, 
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153) on sitä mieltä, että lasten kokemilla sosiaalis-emotionaalilla haasteilla voi olla suuri vai-
kutus leikkiin, kontaktien solmimiseen ja omanikäisten lasten kanssa toimimiseen.  
Eklundin & Heinosen (2014, 227) mukaan lapsen hyvinvoinnin ja turvallisuuden tunteen kan-
nalta on tärkeää, että aikuiset asettavat hänelle sääntöjä, joiden pohjalta hän tulee tie-
toiseksi siitä, millaista käytöstä häneltä odotetaan ja mitä hän voi odottaa muilta. Lisäksi on 
pidettävä huolta siitä, että sovituista säännöistä pidetään kiinni ja aikuiset toimivat tilan-
teissa johdonmukaisesti ja keskenään yhtenäisesti (Eklund & Heinonen 2014, 229). Haastatte-
luissa esiin nousseet näkemykset olivat samassa linjassa edellä mainittujen linjausten kanssa. 
Tutkielman kohteena olleen varhaiskasvatusyksikön työntekijät olivat yksimielisiä siitä, että 
rajojen asettaminen ja niistä kiinni pitäminen ovat ensiarvoisen tärkeässä asemassa kaiken-
laisten lasten kanssa toimittaessa. Haastattelutulokset osoittivat, että yksikön työntekijät ei-
vät kokeneet rajojen asettamista vaikeaksi myöskään käytännön tasolla, vaan niistä pidettiin 
kiinni lasten tarpeiden mukaisella tavalla.  
Haastattelutulosten perusteella iän vaikutukset itsesäätelytaitoihin näyttäytyvät pääasiassa 
tunnereaktioiden voimakkuuteen liittyvinä eroavaisuuksina. Toisena merkittävänä asiana pi-
dettiin eri-ikäisten lasten välillä ilmeneviä eroja liittyen kielelliseen kehitykseen ja puheen 
ymmärtämiseen. Jääskisen (2017, 75) mukaan noin 2,5—3 vuoden iässä lapsi osaa jo ilmaista 
tunteitaan kehon ja sanojen avulla. Hän ei kuitenkaan käytä vielä juurikaan mielen sisäisiä 
tunteen säätelytaitoja, vaan ilmaisee esimerkiksi pettymystään heittäytymällä lattialle itke-
mään. Varsinaiset tunteiden säätelytaidot alkavat useimmiten näkyä lapsen kehityksessä 5—6 
vuoden iässä.  
Haastatteluiden perusteella oman ammattitaidon kehittämistä pidetään yksikön sisällä tär-
keänä, mutta toisaalta vaikuttaa siltä, että ajan löytäminen sitä varten koetaan ajoittain vai-
keaksi. Omaa ammattitaitoa on tähän asti pyritty kehittämään muun muassa erilaisten koulu-
tusten, ammattikirjallisuuden ja kollegoiden kanssa käytyjen keskusteluiden kautta. Myös 
omien itsesäätelytaitojen jatkuvaa kehitystä pidettiin tärkeänä, ja tätä ajatusta tukee Jääski-
sen (2017, 106) näkemys siitä, että kyetäkseen ohjaamaan ja tukemaan lasta tunteiden sääte-
lyyn ja käsittelyyn liittyvissä asioissa, aikuisella on oltava yhteys myös omiin tunnetaitoihinsa. 
Koko yksikköä koskevien kehittämistarpeiden osalta haastatteluissa nousi selkeästi esiin toive 
siitä, että koko varhaiskasvatusyksikössä saavutettaisiin nykyistäkin yhteneväisempi linja kas-
vatuksellisissa näkemyksissä. Toive vaikuttaa liittyvän erityisesti avoimeen keskusteluun sekä 
aktiivisempaan ajatustenvaihtoon muissa lapsiryhmissä työskentelevien työntekijöiden kanssa. 
Haastatteluiden perusteella tämän koetaan olevan merkityksellistä paitsi yhteneväisen linjan, 
myös yksikön ja lapsiryhmien yleisten toimintatapojen sekä oman työskentelyn kehittämisen 
kannalta. Kaiken kaikkiaan haastateltavat olivat yleisesti sitä mieltä, että itsesäätelytaitojen 
tukemista voitaisiin vielä kehittää niin koko yksikössä kuin yksittäisissä lapsiryhmissäkin, 
mutta toisaalta ihmeitäkään ei voi eikä tarvitse vaatia.  
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9 Tutkielman luotettavuus ja tutkimusetiikka 
Tutkimuksen luotettavuuden mittareita ovat reliabiliteetti ja validiteetti, jotka mittaavat tut-
kimuksen luotettavuutta ja laatua. Reliabiliteetilla viitataan tulosten pysyvyyteen ja validi-
teetilla siihen, että tutkitaan oikeita asioita. Pysyvyydellä tarkoitetaan sitä, että jos tutkimus 
uusitaan, vahvistaa uusintamittaus tulokset eli saadaan samat tutkimustulokset. Reliabili-
teetti liittyy suurimmaksi osaksi tutkimuksen toteuttamiseen. Tutkimuksen validiteetti taas 
liittyy lähinnä tutkimuksen suunnittelemiseen eli tutkimusasetelmaan sekä osittain siihen, 
että aineiston analyysi tehdään oikein. (Kananen 2017, 174—176.)  
Luotettavuuden arviointia tehdään jatkuvasti suhteessa teoriaan, analyysitapaan, tutkimusai-
neiston ryhmittelyyn, luokitteluun, tutkimukseen itseensä, tulkintoihin, tuloksiin sekä johto-
päätöksiin. Tutkijan tulee pystyä kuvailemaan sekä perustelemaan tekstissään, mistä vaihto-
ehtojen joukkiosta valinta on tehty, mitä ovat nämä päätökset olleet ja miten lopullisiin pää-
töksiin on päädytty. Lisäksi tutkijan tulee arvioida ratkaisujensa tarkoituksenmukaisuutta ja 
toimivuutta tavoitteiden näkökulmasta. Tutkijan on kyettävä siis dokumentoimaan, miten hän 
on päätynyt luokittelemaan ja kuvailemaan tutkittavien maailmaa juuri niin kuin hän sen on 
päätynyt tekemään. Hänen tulee siis kyetä perustelemaan toimintansa uskottavasti. (Hirsjärvi 
& Halme 2015, 189; Vilkka 2015, 126.) Yleisinä luotettavuuden kriteereinä laadulliselle tutki-
mukselle käytetään muun muassa informantin vahvistusta tutkitun kannalta, vahvistetta-
vuutta, arvioitavuutta sekä dokumentaatiota, tulkinnan ristiriidattomuutta, saturaatiota eli 
kyllääntymistä ja aikaisempia tutkimuksia (Kananen 2017, 176).  
Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon myös puolueettomuuden näkö-
kulma. Tutkimusryhmän jäsenet saattavat usein olla osa tutkittavaa yhteisöä ja sen toiminta-
kulttuuria. Luotettavuuden tarkastelussa voidaan pohtia esimerkiksi tutkijan roolin merkitystä 
tutkimuksen kohteena olevan yhteisön jäsenenä, sukupuolen, iän, omien arvojen ja näkemys-
ten vaikutusta tutkimuksessa tehtyihin tulkintoihin. Tutkijan arvot saattavat usein vaikuttaa 
tehtyihin päätöksiin, vaikka tutkimuksen tulee olla arvovapaata. Arvovapaaksi tutkimuksen 
tekee, kun tutkija avoimesti kertoo tutkimukseen vaikuttavista arvoistaan. Tutkimuksessa 
tehdyt valinnat ja päätökset tehdään näin läpinäkyviksi ja läpinäkyvyys osaltaan kytkeytyy 
tutkimusetiikkaan. (Vilkka 2015, 126—127, Tuomen & Sarajärven 2002, 133 mukaan.)  
Eettisellä ajattelulla tarkoitetaan yksilön kykyä hahmottaa, mikä kussakin tilanteessa on oi-
kein tai väärin, kun toimintaa peilataan esimerkiksi omiin tai muun yhteisön arvoihin. Tutki-
musaineistoa hankittaessa ja tutkimusta tehtäessä on näin ollen muistettava, että lakien ja 
eettisten normien tunteminen ei yksin riitä, vaan tutkimuksen tekijä on viime kädessä itse 
vastuussa tekemistään eettisistä ratkaisuista. (Kuula 2011, 21.)  
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Tutkimusetiikka voidaan käsittää joko pelkästään tieteen sisäisiä asioita koskevaksi tai tutki-
joiden ammattietiikaksi eli eettisiksi periaatteiksi, arvoiksi, normeiksi ja hyveiksi, joiden oh-
jaamina he toimivat ammatissaan. Ammattietiikkaan pohjautuvat tutkimusetiikan normit il-
mentävät totuuden etsimistä ja tiedon luotettavuutta, tutkittavien ihmisarvoa sekä tutkijoi-
den keskinäisiä suhteita. Totuuden etsiminen ja tiedon luotettavuus pitävät sisällään tieteelli-
sen tutkimuksen menetelmien noudattamisen ja luotettavien tulosten esittämisen. Olennaista 
on myös se, että tutkimusaineiston keruu, käsittely ja säilyttäminen tapahtuvat asianmukai-
sella tavalla. Tutkittavien ihmisarvoa ilmentävät normit ohjaavat tutkimuksen tekijää toimi-
maan tutkittavien ihmisarvoa kunnioittaen ja tutkimuksesta aiheutuvia haittoja välttäen. Tut-
kijoiden keskinäisiin suhteisiin liittyvistä normeista puhuttaessa tarkoitetaan toisten tukijoi-
den tekemän työn huomioimista ja kunnioittamista. (Kuula 2011, 23—24.)  
Tutkimusetiikasta puhuttaessa on tärkeää huomioida myös aineiston tunnisteellisuus, johon 
liittyy olennaisena osana tunnisteiden poistaminen tai muuttaminen eli anonymisointi (Kuula 
2011, 200). Kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen aineistoista tulee poistaa suorat tunnis-
teet, kuten tutkittavien nimet, puhelinnumerot, osoitteet ja syntymäajat heti, kun aineisto 
on todettu teknisesti toimivaksi. Myös työpaikkojen, koulujen ja arkaluontoisten tietojen 
poistaminen tai muuttaminen sekä taustatietojen kategorisointi ovat olennainen osa kvalita-
tiivisen aineiston anonymisointia. Henkilö- ja muiden erisnimien anonymisointia koskeva ylei-
nen toimintatapa on pseudenyymien eli peitenimien käyttö. Tämä parantaa tutkimusaineiston 
ymmärrettävyyttä erityisesti silloin, kun samasta henkilöstä puhutaan aineistossa toistuvasti. 
(Kuula 2011, 214—215.)  
10 Tutkielman eettisyyden ja luotettavuuden arviointi  
Tutkielman tekijöiden avoimuus ja rehellisyys ovat opinnäytetyön eettisyyden ja luotettavuu-
den kannalta merkittävässä roolissa. Siksi pyrimme opinnäytetyötä tehdessämme tuomaan va-
lintojamme ja päätöksiämme esiin koko prosessista mahdollisimman avoimesti, läpinäkyvästi 
ja perustelevasti. Toimme opinnäytetyöprosessiin ja sen toteuttamiseen liittyvät olennaiset 
ratkaisut lukijalle näkyviksi, jotta lukijan on helpompi ymmärtää, miksi olemme päätyneet eri 
tilanteissa valitsemiimme ratkaisuihin. Opinnäytetyö toteutettiin parityöskentelynä, joka tar-
josi meille mahdollisuuden myös vertailla tekemiämme tulkintoja eri näkökulmista. Teimme 
vertailua opinnäytetyöprosessin toteuttamisen ja kirjoittamisen aikana paitsi yleisten johto-
päätösten, myös erilaisten eettisten valintojemme pohjalta.  
Tutkielman eettisyyttä pohtiessamme kiinnitimme huomiota myös siihen, että toinen opinnäy-
tetyön tekijöistä on työskennellyt sijaisena yhteistyökumppanina toimineessa varhaiskasvatus-
yksikössä. Useat yksikön lapsista ja työntekijöistä olivat näin ollen hänelle ennestään tuttuja. 
Tutkielmaa tehtäessä oli tärkeää huomioida, että aikaisemmin hankittuja kokemuksia tai yksi-
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kön toimintaan liittyviä tietoja ei voitu hyödyntää opinnäytetyöprosessissa. Aikaisemmat ko-
kemukset ja tiedot eivät voineet myöskään vaikuttaa tutkimustulosten ja analysoinnin poh-
jalta tehtyihin johtopäätöksiin tai tulkintoihin.  
Koska toinen opinnäytetyön tekijöistä oli haastateltaville entuudestaan tuttu, oli syytä pohtia 
myös sitä, olivatko haastateltavat vastauksissaan täysin aitoja ja totuudenmukaisia. Esille 
nousi tässä tapauksessa kysymys siitä, esittivätkö haastateltavat vastauksiaan mahdollisesti 
positiivisempaan sävyyn, jos käytetään vertailukohtana tilannetta, jossa molemmat haastatel-
tavat olisivat olleet entuudestaan tuntemattomia. Tulimme pohdinnassamme siihen lopputu-
lokseen, että kaikki haastateltavat kertoivat omaa totuudenmukaista näkemystään niin oman 
lapsiryhmänsä kuin koko yksikönkin tämänhetkisistä toimintatavoista ja -malleista. Lisäksi 
haastateltavat kuvailivat itsesäätelytaitojen tukemiseen sekä itsesäätelyn haasteita omaavien 
lasten kanssa työskentelyyn liittyviä asioita mielestämme aidosti ja rehellisesti. Koemme, 
että ylempänä mainittujen pohdintojemme vastaisesti haastateltavat saattoivatkin olla vas-
tauksissaan rehellisiä ja aitoja nimenomaan siitä syystä, että toinen haastattelijoista oli heille 
entuudestaan tuttu.  
Tutkielmamme koski Helsingin kaupungin työntekijöitä, joten opinnäytetyön eettisyyden ta-
kaamiseksi opinnäytetyölle haettiin asianmukaisesti tutkimuslupa Helsingin kaupungilta. Haas-
tateltavia informoitiin hyvissä ajoin huolellisesti ja kattavasti tulevista haastatteluista sekä 
siitä, miten heidän antamiaan tietoja tullaan hyödyntämään ja käyttämään. Toimme selkeästi 
ilmi, että haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista ja siitä saa halutessaan kieltäytyä. 
Haastateltavien anonymiteettia kunnioitettiin tutkimusprosessissa siten, että valmiissa opin-
näytetyössämme ei yksittäisten haastateltavien vastauksia voi tunnistaa. Valmiissa opinnäyte-
työssä haastateltavat on eroteltu toisistaan pseudonyymeillä eli peitenimillä aineiston ymmär-
rettävyyden takaamiseksi.  
Haastattelut taltioitiin haastateltavien suostumukseen perustuen äänittämällä ja äänitteet tu-
hottiin välittömästi, kun niille ei ollut enää tarvetta. Äänitteitä säilytettiin tutkimuksen ajan 
USB-muistitikulla. Äänitteiden litteroimisen jälkeen haastateltaville tarjottiin vielä mahdolli-
suus lukea kirjalliseen muotoon muutetut vastaukset läpi ja ehdottaa niihin tarvittaessa muu-
toksia tai korjauksia. Jätimme eettisistä syistä myös tutkielman kohteena olleen varhaiskasva-
tusyksikön nimen kertomatta opinnäytetyön raportoinnissa. Mielestämme varhaiskasvatusyksi-
kön nimi ei ole tutkielman näkökulmasta oleellinen, joten koemme, että sen julkaiseminen ei 
näin ollen olisi ollut perusteltua. Halusimme taata yksikön anonymiteetin säilymisen myös 
siitä syystä, että kyseessä on yhteiskunnallisessa ja ammatillisessa keskustelussa pinnalla 
oleva sekä paikoitellen vaikeakin aihe. 
Haastattelimme yhteensä kuutta eri varhaiskasvatusyksikössä työskentelevää varhaiskasvatuk-
sen opettajaa, jotka kaikki työskentelivät haastatteluita tehtäessä eri lapsiryhmissä. Tämä 
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kattoi hieman yli puolet yksikön kaikista lapsiryhmistä, joten saimme hyvän kuvan yksikön tä-
mänhetkisestä tilanteesta sekä ryhmien välisistä eroavaisuuksista ja yhteneväisyyksistä. Näin 
ollen koemme, että saamiemme tulosten pohjalta on perusteltua puhua yleisellä tasolla yksi-
kön toimintakulttuurista ja -tavoista. Tutkielmamme kohteena ollut varhaiskasvatusyksikkö on 
lapsiryhmien määrällä mitattuna melko suuri, jolloin otantamme on suhteellisen laaja sekä 
sisältää tulkintoja useista erilaisista lapsiryhmistä.  
11 Pohdinta 
 
Opinnäytetyön keskeisimpinä tavoitteina oli kartoittaa, miten helsinkiläisessä varhaiskasvatus-
yksikössä tuetaan lasten itsesäätelytaitojen kehittymistä tällä hetkellä, miten itsesäätelyyn 
liittyvät haasteet näkyvät yksikön arjessa ja miten käytössä olevia toimintatapoja voitaisiin 
mahdollisesti vielä kehittää. Tutkielma toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja tutkimusme-
netelmänä käytettiin teemahaastattelua. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli yksittäinen var-
haiskasvatusyksikkö, ja tutkielmasta saatuja tuloksia voidaan hyödyntää kyseisen yksikön toi-
minnan nykytilan tarkastelussa ja toiminnan kehittämisessä. Koemme, että tutkielmalle ase-
tetut tavoitteet toteutuivat ja näin ollen katsomme tutkielman onnistuneen.  
 
Arvioimme jälkikäteen tutkielman onnistumista ja luotettavuutta suhteessa saamiimme tutki-
mustuloksiin. Haastattelukysymysten osalta esille nousi ajatus siitä, oliko kysymyksissä mah-
dollisesti käytetty jollain tavoin haastateltavia johdattelevia tai haastateltavien kannalta epä-
selviä ilmauksia. Totesimme, että oma työskentely -teeman viimeinen kysymys eli ”Millaiseksi 
koet rajojen asettamisen ja yhteisistä säännöistä kiinnipitämisen haastavissa kasvatustilan-
teissa?” oli esitetty siten, että haastateltavien oli vaikea ymmärtää sitä ilman, että tarken-
simme kysymystä ja selitimme sitä auki. Tämän takia lisäsimme haastatteluiden edetessä ky-
symykseen tarkentavan jatkokysymyksen: ”Tuntuuko se mielestäsi vaikealta?”. Koemme, että 
tarkentava kysymys auttoi kysymyksen ymmärtämisessä ja antoi haastateltaville selkeämmän 
kuvan kysymyksen sisällöstä.  
 
Lisäksi pohdimme jälkikäteen sitä, minkä verran kysymysten ymmärtämistä olisi helpottanut 
se, jos olisimme lähettäneet kysymysrungon luettavaksi kaikille haastateltaville ennen haas-
tatteluiden toteuttamista. Kysymysrunko lähetettiin etukäteen vain niille haastateltaville, 
jotka olivat sitä erikseen pyytäneet. Koemme, että kysymysrungon lähettäminen kaikille haas-
tateltaville ennakkoon olisi ollut varmasti perusteltua, sillä tällöin heillä olisi ollut aikaa tu-
tustua rauhassa haastattelun teemaan ja kysymyksiin sekä pohtia myös omia vastauksiaan 
mahdollisesti etukäteen.  
 
Ensimmäisen haastattelun jälkeen totesimme, että senhetkinen haastattelurunko sisälsi liian 
laajoja kysymyksiä, joten teimme siihen tarvittavia tarkennuksia ja jaoimme osan kysymyk-
sistä useammaksi eri kysymykseksi. Sen lisäksi teemoittelimme kysymyksiä hieman uudelleen 
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ja muutimme joidenkin yksittäisten kysymysten järjestyksiä. Tämän myötä haastattelurunko 
muovautui selkeämmäksi ja kysymykset mukailivat tarkemmin etukäteen asetettuja teemoja 
ja tutkimuskysymyksiä sekä sitä, mitä tämän tutkielman avulla oli tarkoitus kartoittaa. Toinen 
opinnäytetyöprosessin aikana tekemämme muutos liittyi aineistonkeruumenetelmien rajaami-
seen. Alun perin tarkoituksenamme oli haastatteluiden ohella myös havainnoida tutkielman 
kohteena olleen varhaiskasvatusyksikön toimintaa. Päätimme kuitenkin jättää tämän mene-
telmän kokonaan pois jo opinnäytetyöprosessin alkuvaiheessa, sillä muussa tapauksessa tut-
kielmasta olisi hyvin todennäköisesti tullut tarpeettoman laaja ja olennaisimpien tutkimustu-
losten poimiminen olisi saattanut hankaloitua.  
 
Alun perin pohdimme myös sitä, olisiko tutkielman kannalta kannattavaa ja tarpeellista haas-
tatella varhaiskasvatuksen opettajien lisäksi myös lasten huoltajia. Koemme, että huoltajia 
haastattelemalla olisimme todennäköisesti saaneet kattavasti tietoa muun muassa siitä, eroa-
vatko heidän näkemyksensä jollain tavoin varhaiskasvattajien näkemyksistä ja miten mahdol-
liset eroavaisuudet vaikuttavat lasten toimintaan ja itsesäätelytaitoihin. Tulimme kuitenkin 
siihen tulokseen, että huoltajien haastatteleminen ei olisi tuonut tutkielmaamme merkittävää 
lisäarvoa, sillä tutkimuskysymyksemme keskittyivät nimenomaan varhaiskasvattajien näke-
myksiin ja varhaiskasvatusyksikön sisällä vallitseviin toimintatapoihin. Huoltajien haastattelui-
den myötä tutkittavasta aiheesta olisi todennäköisesti tullut tarpeettoman laaja ja monitahoi-
nen sekä tutkielman toteuttamisesta turhan työlästä. 
 
Tutkielmaa tehdessämme ja kysymyksiä muotoillessamme keskityimme suurelta osin itsesää-
telyn alisäätelynä näyttäytyviin haasteisiin. Aron (2014, 107) määritelmän mukaan alisääte-
lyllä tarkoitetaan lapsen tapaa reagoida asioihin voimakkaiden tunteenpurkausten, kuten vi-
han tai aggressioiden kautta, kun taas ylisäätelyn haasteita omaava lapsi on usein jännittynyt 
tai estynyt. Alun perin tarkoituksenamme oli sisällyttää haastattelurunkoon myös kysymyksiä, 
joissa yli- ja alisäätely olisi eroteltu selkeästi toisistaan, mutta lopullisesta kysymyskokonai-
suudesta nämä rajautuivat kuitenkin pois. Perusteluna tälle oli se, että kartoitimme tutkiel-
mamme avulla myös sitä, mitä itsesäätelytaidot käsitteenä haastateltavien mielestä tarkoitta-
vat ja millä tavoin mahdolliset eroavaisuudet siihen liittyvissä näkemyksissä vaikuttavat var-
haiskasvatusyksikön sisällä toimivien lapsiryhmien toimintaan. Jälkikäteen pohdimme, että 
yli- ja alisäätelyn erotteleminen sekä niihin liittyvien tarkentavien kysymysten esittäminen 
olisi todennäköisesti antanut tutkielmallemme lisää syvyyttä ja monipuolisuutta. Itsesäätely-
taidoista ja etenkin haasteista puhuttaessa ensimmäisenä tulee useimmiten mieleen juuri ali-
säätelyn haasteet, joiden esiintyminen on useimmiten helpommin huomattavissa kuin ylisää-
telyn. Ylisäätelyn ongelmia kuitenkin varmasti esiintyy myös tässäkin yksikössä, vaikka se 
haastatteluissa ei käynyt varsinaisesti ilmi.  
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Nykyistä yhtenäisemmän toimintakulttuurin löytämiselle ja kehittämiselle vaikuttaa olevan 
varhaiskasvatusyksikössä tarvetta. Ajattelemme, että yksikkö voisi ottaa käyttöön esimerkiksi 
kaikissa lapsiryhmissä käytettävän yhteisen materiaalin, joka sisältäisi itsesäätelytaitojen tu-
kemista helpottavia toimintavinkkejä- ja ehdotuksia erilaisiin tilanteisiin. Haastattelutulosten 
pohjalta muodostamamme näkemyksen perusteella uskomme, että varhaiskasvatusyksikön 
henkilöstö hyödyntäisi edellä mainittua mahdollisuutta suurella mielenkiinnolla. Haastatelta-
vat toivat esiin myös itse mahdollisia ideoita yhteisen toimintakulttuurin rakentamiseksi ja 
kehittämiseksi. Konkreettisimpana ehdotuksena nousi esiin koko yksikössä käytettävät keske-
nään yhteneväiset kuvakortit, jotka toisivat lasten päiväkotimatkaan jatkuvuutta ja johdon-
mukaisuutta erityisesti silloin, kun lapset siirtyvät iän myötä lapsiryhmästä toiseen. Olemme 
haastateltavien kanssa yhtä mieltä siitä, että kuvatuen yhtenäistämisellä voitaisiin omalta 
osaltaan tukea lasten itsesäätelytaitojen kehitystä pidemmälläkin aikavälillä.  
 
Toistaiseksi lasten itsesäätelytaitojen tukemiseen liittyviä tutkimuksia vaikuttaa olevan melko 
vähän, ja ne sijoittuvat suhteellisen lyhyelle aikavälille. Ajattelemme, että kuten tutkielman 
kautta saaduista haastattelutuloksistakin kävi ilmi, itsesäätelytaidot on käsitteenä kohtalaisen 
uusi, ja tällä voi olla vaikutusta olemassa olevien tutkimusten vähäiseen määrään. Tällä het-
kellä aihe on kuitenkin pinnalla ja lasten itsesäätelytaitojen tukemiseen käytetään yhä enem-
män aikaa ja resursseja. Tulevaisuuden näkökulmaa pohtiessamme nousi esiin kysymys siitä, 
millaisia vaikutuksia tämänhetkisillä toimintatavoilla on lasten itsesäätelytaitoihin ja niiden 
kehitykseen tulevaisuudessa. Koemme, että aihe on erityisen tärkeä, sillä itsesäätelytaitojen 
merkitys lasten elämässä ja arjessa selviytymisessä on hyvin kokonaisvaltainen.  
 
Ajattelemme, että tulevaisuudessa lasten itsesäätelytaitojen kehityksen tukemista voitaisiin 
tutkia yhä monipuolisemmin kartoittamalla varhaiskasvatuksen opettajien näkökulmien lisäksi 
myös muiden ammattiryhmien ja lasten huoltajien näkemyksiä aiheesta. Lisäksi tutkimusta 
voitaisiin laajentaa esimerkiksi siten, että siihen sisällytettäisiin myös kouluikäisiä lapsia sekä 
heidän opettajiaan ja huoltajiaan. Myös tutkimusmenetelmiä voitaisiin käyttää monipuolisem-
min muun muassa havainnoimalla lapsiryhmien toimintaa tai haastattelemalla mahdollisuuk-
sien mukaan myös lapsia itseään. Tämänhetkisen itsesäätelytaitojen tukemista koskevan toi-
minnan vaikutuksia lasten tulevaisuuteen voitaisiin tutkia kartoittamalla tutkimuksen koh-
teina olleiden lasten tilannetta uudelleen esimerkiksi viiden tai kymmenen vuoden kuluttua.  
 
Kaiken kaikkiaan opinnäytetyöprosessi eteni sujuvasti vaihe vaiheelta ilman merkittäviä haas-
teita. Yhteistyö opinnäytetyön toimeksiantajan kanssa sujui ongelmitta, ja se helpotti proses-
sin kulkua sekä etukäteen asetetussa aikataulussa pysymistä olennaisesti. Myös opinnäytetyön 
tekijöiden keskinäinen yhteistyö toimi hyvin ja molempien vahvuudet tulivat hyödynnetyiksi 
prosessin aikana. Opinnäytetyön aihe lukeutuu kummankin tekijän henkilökohtaisiin mielen-
kiinnonkohteisiin, mikä vaikutti omalta osaltaan tekoprosessin sujuvuuteen ja onnistumiseen. 
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Siitä huolimatta suurimmaksi haasteeksi jälkikäteen ajateltuna osoittautui ajoittainen ajan ja 
motivaation puute, joka vaikutti ajoittain suurestikin opinnäytetyön etenemiseen. Tällöin py-
rimme tukemaan toinen toisiamme haasteiden edessä ja luomaan yhdessä uusia keinoja nii-
den selvittämiseksi ja niistä ylipääsemiseksi. Saimme opinnäytetyötä tehdessämme tarvitta-
essa myös ohjausta ohjaavalta lehtoriltamme, joka oli tärkeää erityisesti silloin, kun prosessin 
eteneminen jostain syystä pysähtyi tai hidastui ja tarvitsimme tueksemme opinnäytetyön ul-
kopuolisen henkilön asiantuntemusta tai uusia näkökulmia.  
 
Koemme, että opinnäytetyölle asetetut tavoitteet täyttyivät prosessin aikana toivotulla ta-
valla. Ymmärrys itsesäätely- ja tunnetaitojen käsitteistä sekä varhaiskasvatuksesta ja sitä oh-
jaavasta lainsäädännöstä laajeni huomattavasti. Opinnäytetyö ja sen myötä lisääntynyt aihee-
seen liittyvä tietämys vahvistivat valmiuksia varhaiskasvatuksen opettajan työtehtävissä toi-
mimiseen. Lisäksi kumpikin opinnäytetyön tekijöistä sai opinnäytetyöprosessin aikana moni-
puolisesti uusia näkökulmia ja konkreettisia ideoita itsesäätelytaitoihin liittyviä haasteita 
omaavien lasten ohjaamiseen. Tutkielman tekemiseen liittyvät tavoitteet pitivät sisällään tut-
kimusaineiston keräämiseen ja analysointiin sekä tieteellisen tekstin kirjoittamiseen liittyvän 
kokemuksen lisäämisen. Perehdyimme aiheisiin sekä teoriatiedon että käytännön toiminnan 
kautta ja saimme sen myötä hyvän kokonaiskäsityksen tutkielman tekemisestä ja siihen liitty-
vistä eri vaiheista. 
 
Tämä opinnäytetyö toimitetaan tutkimusluvan mukaisesti Helsingin kaupungin kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialan varhaiskasvatuspalveluille sekä yhteistyökumppanina toimineelle var-
haiskasvatusyksikölle. Opinnäytetyö julkaistaan myös Theseus–sivustolla.  
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Liite 1: Tiedote tutkimushaastattelusta 
Tutkimuksen nimi: Lasten itsesäätelytaitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa 
Tutkimuksen tarkoitus 
Teitä pyydetään osallistumaan tutkimukseen, jonka tarkoituksena on kartoit-
taa, miten varhaiskasvatuksen arjessa tuetaan lasten itsesäätelytaitojen kehit-
tymistä. Olemme arvioineet, että sovellutte haastateltavaksi tutkimukseen, 
koska työskentelette varhaiskasvattajana tutkimuksen toimeksiantajana toimi-
vassa varhaiskasvatusyksikössä. Haasteltavien arvioitu lukumäärä on seitsemän.  
Luottamuksellisuus, tietojen käsittely ja säilyttäminen 
Tutkimuksessa henkilöllisyytenne sekä muut tunnistettavat tiedot ovat ainoas-
taan tutkimuksen tekijöiden tiedossa, ja he ovat salassapitovelvollisia. Kaikkia 
teistä kerättyä tietoa ja tutkimustuloksia käsitellään siten, ettei yksittäisiä tie-
tojanne pystytä tunnistamaan tutkimustuloksista. Tutkimuksen kannalta tallen-
netaan vain tutkimuksen kannalta välttämättömiä tietoja ja niitä säilytetään 
huolellisesti tutkimuksen loppuun asti.  
Jos osallistumisenne tutkimukseen jostain syystä keskeytyy, keskeytymiseen 
mennessä kerättyjä tietoja käytetään osana tutkimusaineistoa. 
Vapaaehtoisuus 
Osallistuminen tähän tutkimukseen on täysin vapaaehtoista. Voitte kieltäytyä 
osallistumasta, keskeyttää osallistumisenne tai peruuttaa suostumuksenne 
syytä ilmoittamatta milloin tahansa ilman, että siitä koituu teille haitallisia 
seurauksia.  
Osallistumisen keskeyttämisestä tai peruuttamisesta tulee ilmoittaa jommallekummalle tutki-
muksen tekijöistä sähköpostitse: 
neea.kettunen@student.laurea.fi   
minna.kinnunen@student.laurea.fi  
Tutkimustulosten raportointi ja julkistaminen 
Valmis opinnäytetyö julkaistaan julkisessa Theseus-järjestelmässä tutkimuksen valmistuttua 
ja siitä lähetetään yksi kappale suoraan opinnäytetyön toimeksiantajalle.   
Tutkimuksen tekijöiden yhteystiedot:  
Neea Kettunen   Minna Kinnunen 
neea.kettunen@student.laurea.fi  minna.kinnunen@student.laurea.fi 
puh.    puh.  
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Liite 2: Haastateltavan suostumusasiakirja 
Minua on pyydetty haasteltavaksi Lasten itsesäätelytaitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa -
tutkimukseen, jonka tarkoituksena on kartoittaa, miten varhaiskasvatuksen arjessa tuetaan 
lasten itsesäätelytaitojen kehittymistä. Olen lukenut tutkimusta koskevan tiedotteen ja saa-
nut mahdollisuuden esittää tarkentavia kysymyksiä ja keskustella niistä. Tunnen saaneeni riit-
tävästi tietoa oikeuksistani, tutkimuksen tarkoituksesta ja siihen osallistumisesta sekä tutki-
mukseen osallistumisen hyödyistä ja mahdollisista riskeistä. Ymmärrän, että olen valikoitunut 
haastateltavaksi, koska työskentelen varhaiskasvattajana tutkimuksen toimeksiantajana toi-
mivassa varhaiskasvatusyksikössä. Olen tietoinen siitä, että minulta kerätään tietoa näkemyk-
siini lasten itsesäätelytaitojen tukemisesta varhaiskasvatuksessa ja yksikössäni. 
Tiedän, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja että minulla on oikeus kieltäy-
tyä tutkimukseen osallistumisesta ja myöhemmin halutessani myös syytä ilmoittamatta pe-
ruuttaa suostumukseni ilman, että siitä koituu minulle haitallisia seurauksia. Jos päätän pe-
ruuttaa suostumukseni tai osallistumiseni tutkimukseen keskeytyy jostain muusta syystä, kes-
keyttämiseen mennessä kerättyjä tietoja käytetään osana tutkimusaineistoa.  
Osallistumisen keskeyttämisestä tai peruuttamisesta tulee ilmoittaa jommallekummalle tutki-
muksen tekijöistä sähköpostitse: 
neea.kettunen@student.laurea.fi   
minna.kinnunen@student.laurea.fi 
Tiedän, että henkilöllisyyteni sekä muut tunnistettavat tietoni ovat ainoastaan tutkimuksen 
tekijöiden tiedossa, ja he ovat salassapitovelvollisia. Kaikkea minusta kerättyä tietoa ja tutki-
mustuloksia käsitellään siten, ettei yksittäisiä tietojani pystytä tunnistamaan tutkimustulok-
sista. Tutkimuksen kannalta tallennetaan vain tutkimuksen kannalta välttämättömiä tietoja ja 
niitä säilytetään huolellisesti tutkimuksen loppuun asti. Tiedän, että minulta saatuja tietoja 
käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä luovuteta ulkopuolisille ja ne hävitetään tutkimuksen 
valmistuttua. 
Haastattelut aloitetaan elokuussa 2019 ja lopetetaan syyskuussa 2019.  
Valmis opinnäytetyö julkaistaan julkisessa Theseus-järjestelmässä tutkimuksen valmistuttua 
ja siitä lähetetään yksi kappale suoraan opinnäytetyön toimeksiantajalle.   
Suostun osallistumaan tutkimukseen   Kyllä ___ Ei ___ 
Annan suostumukseni haastattelun nauhoittamiseen  Kyllä ___ Ei ___ 
 
Paikka____________________________ Aika _______________________________ 
Haastateltavan sähköpostiosoite 
 ___________________________________ 
Haasteltavan puhelinnumero  
 ___________________________________ 
Haasteltavan allekirjoitus  
 ___________________________________ 
Nimenselvennys   
 ___________________________________ 
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Liite 3: Haastattelun kysymysrunko 
Käsitys lasten itsesäätelytaidoista 
1. Mitä lasten itsesäätelytaidoilla mielestäsi tarkoitetaan? 
2. Onko lasten itsesäätelytaidoissa tapahtunut mielestäsi muutosta esimerkiksi 
viimeisen 10 vuoden aikana? Jos on, niin mistä arvelet sen johtuvan? 
Havainnot 
1. Miten kuvailisit ryhmäsi lasten itsesäätelytaitoja tällä hetkellä? 
2. Miten kuvailisit itsesäätelytaitojen vaikutusta ryhmäsi lasten vuorovaikutuk-
seen ja sosiaalisiin suhteisiin? 
3. Miten ikä vaikuttaa ryhmässäsi olevien lasten itsesäätelytaitoihin? 
4. Onko ryhmäsi lasten itsesäätelytaidoissa havaittavissa jonkinlaisia haasteita? 
Jos on, niin miten kuvailisit niitä? 
Oma työskentely 
1. Millaista tukea itsesäätelyyn liittyviä haasteita omaavat lapset saavat tällä 
hetkellä ryhmässäsi? 
2. Millaista tukea koko lapsiryhmä saa itsesäätelytaitojen kehittymiseen? 
3. Millaiseksi koet rajojen asettamisen ja yhteisistä säännöistä kiinnipitämisen 
haastavissa kasvatustilanteissa? Tuntuuko se mielestäsi vaikealta? 
Kehittäminen 
1. Miten itsesäätelytaitojen tukemista voitaisiin mielestäsi kehittää ryhmässäsi? 
2. Miten itsesäätelytaitojen tukemista voitaisiin mielestäsi kehittää koko yksi-
kössä? 
3. Miten voisit omasta mielestäsi kehittää omaa ammattitaitoasi liittyen it-
sesäätelytaitojen tukemiseen? 
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Liite 4: Tutkimuslupa 
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